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En aquest article presentem i editem l'inventari post-mortem deis béns de 
Burget de Sarria. Es tracta d'un document especialment ric jaque reuneix una excel.lent 
descripció tant deis objectes de la casa, inclosa una bona biblioteca jurídica, com de 
les rendes que formaven el seu patrimoni. Aquest inventari fou realitzat el 1338 per 
Al aman da coma administradora deis béns del se u difunt marit fins a la majoria d' edat 
deis seus vuit fills. No sembla necessari remarcar avui dia la importancia de la 
publicació i estudi deis inventaris coma font historica pera penetrar, per una banda, 
en la vida quotidiana2, i per l'altra, junt amb els testaments, per a analitzar les 
estructures familiars i patrimonials deis ciutadans de Barcelona'. Per tant, a través 
d'aquesta font ens podrem aproximar a una altra de les riques famílies barcelonines 
que tingué, com veurem més endavant, una important activitat dins el Consell de la 
ciutat durant la primera meitat del segle XIV. 
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l. LA FAMILIA DELS SARRIÁ 
La documentació utilitzada ens permet coneixer tres membres destacats 
d'aquesta família: Aman de Sarria, probablement fill d'un pellisser del mateix nom4, 
i els seus dos fills Berenguer i Burget. Tant Aman com el sen primogenit Berenguer 
foren dos importants canviadors de Barcelona, mentre que Burget es dedica a les lleis. 
Aman de Sarria tingué també un fill natural, Pere de Sarria, que ens apareix a 
1 'inventari coma mercader. Encara que Carreras Candi els emparenta amb una de les 
branques de la familia deis Sarria, senyors de la Torre de Sarria i castlans de la 
Canonja de Barcelona des del segle XII, concretament amb la que resta a la ciutat 
comtal', no hem pogut establir cap parentiu entre els nostres tres personatges i la 
família noble deis Sarria. Tot i aixo, Burget vivia en una casa que li fou establerta en 
dues parts, la primera pe! noble Bemat de Sarria i la segona pels seus marmessors a 
instancies del testament del mateix Bemat6 El fet que es mencioni Burget en aquest 
testament podría fer su posar algun lligam familiar, pero creiem que aquestno és el cas. 
Si hi hagué alguna relació entre aquestes dues famílies, cal cercar-la en generacions 
anteriors a l'avi de Berenguer i de Burget de Sarria. 
Aquest últim, el sen pare Arnau i el sen germa Berenguer tingueren una gran 
influencia política a la ciutat de Barcelona durant els primers 40 anys del segle XIV, 
participant activament en el municipi com a consellers, prohoms del Consell de Cent 
o membres de la comissió deis Dotze7 • Burget fou també un representant de la ciutat 
en dues ocasions: coma membre de la comissió que el Consell envia l'agost de 1329 
a Alfons III per a organitzar una armada contra els genovesas' i com a síndic de la 
ciutat a les Corts de Montblanc dell3339 També tenim documentada una intervenció 
coma advocat reiaP 0 i una altra coma representat legal del municipi, actuació que es 
despren d'un deis documents que es resumeixen a l'ínventari on el clavari reconeixia 
un dente de la ciutat a Burget ratione patrocinii advocationis11 Finalment, ens 
apareix també coma jutge en un cas sobre la possessió deis foms anomenats de Na 
Justa i de N'Eimeric. 12 
Basicament a través del present inventari, deis capítols matrimonials entre 
Burget i Alamanda13 i deis dos testaments de Berenguer14, hem pogut reconstruir una 
petita part de l'arbre genealogic que presentem en el quadre següent: 
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És dificil, en el marc d'aquest treball, estudiar a fons els components d'aquest 
arbre per poder analitzar les relacions familiars que s' establiren a través de la política 
matrimonial. Sembla, pero, que les unions es fan amb membres de famílies semblants 
a les deis Sarria, com els Sarrovira o els Palau. Deis primers, probablement el draper 
Ramon Sarrovira, sogre de Berenguer de Sarria, fou un altre deis membres destacats 
del Consell de la ciutat durant les primeres decades del segle XIV." 
Burget de Sarria es casa el 1315 amb Alamanda, filia del difunt Guillem Lloren<;: 
i de Berenguera, que s 'havia tornat a casar amb Romeu Gerard. Pel casament Arnau 
de Sarria dona al seu fill una part del seu patrimonjl' i Alamanda sembla que aporta 
coma dot almenys 8.080 sous19• D'aquest matrimoni naixeren vuit fills, que encara 
eren menors d'edat quan Burget morí el 1338. A l'inventari es troba resumit el seu 
testament on nomenava hereu universal el primogenit, Miquelet20 • De les dues filies, 
Maria hereta 15.000 s. i Francesca 2.000 s. i, si entrava al monestir de Sant Antoni 
de Barcelona o al de Pedralbes, rebria una pensió anual de lOO s. que Ji havia de pagar 
l'hereu universal. L'herencia d' Arnaldó anava condicionada al fet que seguís l'ofici 
del seu pare; per aixo, en aquells moments es trobava a Lleidaestudiant, probablement 
a l'Estudi General. Si així ho feia, rebria 4.000 s. que s'havien d'invertir en un violari 
a vida d' Arnaldó i de Miquelet, i les obres bitsiques de dret roma i canonic (Codi, 
Digest vell, Digest nou,Inforciatum, Volum, Decret i Decretals) per cadascuna de les 
quals hauria de pagar 500 s.; finalment, Miquelet Ji havia de donar 15 l. perque es 
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comprés el Sisé i el Seté llibre de Decretals. En can vi, si deixava la carrera jurídica 
· rebria només 100 1., la mateixa quantitat que heretaren cadascun deis altres ghmans 
(Bemadó, Burgetó, Berengueró i Joanet). 
De Berenguer de Sarria sabem que es casa ell305 amb Romia, filia del draper 
Ramon Sarrovira i d' Antiga21 . Sembla que es toma a casar posteriorment amb 
Violant, com es pot veure en un deis seus dos testaments, deis quals conservero dos 
trasllats del1368: un, d'algunes clausules del fet el 134522 i, un altre, del testament 
del134823 Sembla que la redacció d'un nou testament fou deguda a la mort deis seus 
dos fills, Berenguero i Francesc. En el nou testament nomena hereva universal la seva 
filia Felipa i, en el casque aquesta no tingués fills, !'herencia passaria als fills del seu 
germa Burget o de les seves germanes. En el casque passés per línia femenina, el marit 
havia de prendre el nom de Sarria. 
La influenciad' aquesta família dins el Consell de la ciutat s 'acaba ambla mort 
de Burget i Berenguer, i durant molt de temps sembla que no hi hagué cap Sarria a les 
institucions municipals. Aixo no vol dir que s 'estronqués la línea de descendencia 
masculina de la família ni la seva importancia económica: durant les decades deis 70 
i 80 del segleXIV, trobem un altre Burget de Sarria, que possela part de les propietats 
de Berenguer i que continuava sent un personatge amb importants propietats al 
quarter del Pi. 24 
2. LA CASA 1 ELS SEUS OBJECTES 
La casa de Burget de Sarria esta va situada entre 1 'església de Sant Miquel i la 
pla9a Sant Jaume, en un carrer que l'inventari anomena carrer de Sant Jaume. Estava 
formada probablement per dos edificis contigus que Burget rebé en emfiteusi en dos 
moments diferents: primer, de Bemat de Sarria el 1320 i, després, deis marmessors 
del seu testament el132825 • A partir de l'inventari és dificil separar-los, pero sembla 
que més que dues cases propiament dites, el conjunt esta va format per una casa i un 
edifici annex; en efecte, seguint 1 'esquema habitual, les cases medievals barcelonines 
acostumaven a ser de reduldes dimensions, pero ambla possibilitat de fer successives 
ampliacions mitjan9ant l'edificació de l'hort o pati adjacent a amb l'adquisició 
d'immobles velns.26 
La casa propiament dita devia estar formada per un primer pisones trobaven les 
dues cambres principals, probablement un menjador i un dormitori. A la primera 
estan9a hi trobem una taula amb seients, una caixa amb les robes d' Alamanda, tres 
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matalassos i dos cofres; i en el dormitori s' esmenten dos llits, un armari, dos 
arquibancs, l'un ambles robes de Burget, i la major part de les seves armes i del seu 
ames. Al mateix pis hi havia també la cuina i el rebost. A la segona planta es localitza 
una habitació, probablement les golfes, on eren guardats una munió d'objectes 
diferents; i, al mateix nivell, s'esmenta una altra cambra anomenada de la Torre, 
basicament ocupada per dos llits, que fa pensar que no fos una casa amb torre. 
A la planta baixa és on probablement es barregaven tots dos edificis: primerament, 
hi havia el portie on trobem tres arquibancs, un armari, una taula plegable, alguns 
objectes per a la higiene personal (un lavatorium de llautó i un bací de barber) i 
diverses armes (una llanceraamb sis llanees, una ballestai sis paveses). A continuació 
hi havia la cambra on dormia l'escuder i que devia sertambé l'estableja que, a part 
d'un Hit i d'una taula, hi trobem les selles i un bast d'animal per a tirar un carro. 
Finalment, a lamateixa planta, també s 'hi localitza unaaltra cambra propera al portal, 
ocupada per un armari i dos llits, una botiga on hi havia diversos recipients per a 
guardar productes alimentaris i els dos cellers. 
2.1. Els objectes 
El nombre i la varietat d'objectes que trobem a la casa de Burget ens mostren el 
seu alt nivell económic. La descripció que en farem a continuació troba la seva 
equivalencia en les cases més riques analitzades per Flocel Sabaté, treball que farem 
servir de referencia mostrant-ne les semblances i les diferencies". Comen~ant pels 
mobles destinats a guardar altres objectes, a 1 'inventari s' esmenten els mateixos ti pus 
que analitzaF. Sabaté: caixes, arquibancs, armaris, cofres, taüts i arques. Normalment 
no s'hi indica la classe de fusta amb que eren fets, peró, quan es fa, s'hi observa més 
varietat jaque, a part de la noguera, es troben mobles de fusta de xiprer o de pi. Les 
principals diferencies cal cercar-les, peró, en la importancia deis distints tipus de 
mobles: a la casa de Burget semblen més importants els armaris i arquibancs que no 
pas les caixes i els taüts. En general, els primers semblen ser els mobles més grans, 
dividits entre dos i quatre departaments o cases, i els armaris ens apareixen com els 
mobles més luxosos, jaque són els únics pintats; en canvi, les caixes i, sobretot, els 
taüts es troben en estances menys importants. Finalment, també s 'observa que 1 'arca 
tenia un ús molt secundari, mentre que el moble principal pera guardar els objectes 
més preuats era el cofre, normalment ferrat i encuirat. 
Pel que fa a la resta de recipients d'ús pera la llartrobem, en primer lloc, els típics 
flascons de llautó, d' acer o de vidre, sense que sen' especifiqui la funció, i els bacins 
de llautó. Pera guardar productes alimentaris n'hi trobem de fusta, de terrissa i de 
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vidre. De fusta, s 'es menten unes cires rodones i els carretells, una mena de barril petit, 
tots aquests destinats a guardar farina. De terrissa, hi trobem una alfabia per al vi i 
diverses gerres de les quals normalment no s'indica la funció: només la d'aquelles 
utilitzades per a guardar-hi el vi i una per al lleixiu. Finalment, també hi havia les 
amfores de vidre destinades a guardar vi, on sempre s'indica si tenien o no calguer i, 
en un cas, s 'esmenta la seva capacita!: cinc quarters de vi, o sia, uns 191.28 • Per acabar 
amb els receptacles, cal mencionar també els sacs, usats per a guardar lli o llana. 
Dins el conjunt d' objectes guardats en els mobles destaquen, en primer lloc, les 
robes. De les destinades al vestí!, a l'inventari només són descrites en detall toles les 
peces de Burget i aquelles que deixa en testament a Alamanda. 
Les robes de Burget estaven formades basicament per cinc conjunts compostos 
sempre per una túnica, una caputxa, una sobretúnica o un epitogium29, i per una 
gramalla o una mantellina que, probablement, cal considerar com un ti pus de mantell 
o un mantell petit. Els cinc conjunts es diferencien pel color o pel ti pus de roba: així, 
en trobem un de color livido claro, un altre de color d'all i vinagre, un de verd, un 
d' escarlata de color moral i un de xamallot. Les peces exteriors, tant els epitogia com 
les sobretúniques o les gramalles, van sempre folrades de pells blanques de conill o 
de seda; en canvi, les matellines van cobertes de tafeta. També hi apareix una cota 
folrada al dors amb pell de conill. Practicament no s'esmenten les robes que anaven 
a sota la túnica: només hi apareixen tresfarceta, un ti pus de samarretamolt cenyida30, 
deis quals dos eren de lli. Finalment, de calva! hi trobem unes sandalies i unes botes 
altes (els estivals). 
Com ho hem assenyalat, de les robes d' Alamanda només s'inventariaren les que 
Burget Ji deixa en testament; per tan!, només apareixen les més preuades; aixó fa que 
sois es mencioni una túnica i, en canvi, apareguin cinc epitogia del quals quatre eren 
folrats de pells blanques de conill. Tant els epi logia com els mantells o mantellines 
d' Alamanda eren iguals que els de Burget; !'única diferencia que hi havia entre les 
robes d'un i d'altra esta en el fet que Alamanda posseia di verses capes i, evidentment, 
no tenia cap gramalla, peva usada exclusivament pels consellers de laciutat. Les capes 
que ens apareixen són llistades, vermelles o morades i, normalment, folrades de 
sindone o tafeta. 
De la resta de robes que es trobaven a la casa de Burget destaquen, en primer lloc, 
els trossos de roba. Com ho assenyala F. Sabaté, aixó és degut al fet que les peces es 
solien confeccionar a casa31 . Així s'esmenten trossos de tela de lli, d'estopa, de llana 
(els aixalons) i draps encerats junt amb una gran quantitat de fil de lli, d'estopa o de 
llana. Coma ti pus específic de fil, es menciona el de lli d' Alexandria. 
Pel que fa a la roba confeccionada trobem, comen els inventaris descrits per F. 
Sabaté, uns quants barragans, vint-i-un tovallons i di verses tovalloles, totes de lli, una 
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amb seda, i es menciona també una tovallola gallica. Entre les peces més luxases hi 
trobem catifes i estores. Finalment, destaquen com a curiositats dues peces amb 
funcions molt específiques: una tela per als parts, feta de lli amb randa de set pams 
de llarg, i un cobertor de síndona vermella que, junt amb un llen9ol, eren utilitzats per 
a cobrir els infants el dia del bateig. 
Una de les peces de roba que més acostuma a apari:ixer en els inventaris és el 
cobertor. Aquest cas n'és una excepció,ja que només se n'hi traben tres: un de roba 
!listada idos de folrats amb pells, un de conill i l'altre d'anyell. Aquests últims, que 
són els més luxosos, els trobem en el dormitori principal. 
Ens queda ven encara per analitzar els mobles que no servien pera guardar altres 
objectes. Un dels més importants dins la casa medieval era elllit, on eren destinades 
gran part de les peces de roba. Els llits de la casa de Burget eren tots de posts, alguns 
amb peus i d'altres sense. A sobre delllit hi anava la marfega o el saccilecto ple de 
palla, dels quals a vegades se'ns di u que eren fets de canemas. En aquest inventaries 
descriuen amb for9a detall els matalassos, que eren sempre de llana coberts amb una 
funda de fustany o de drap matalasser, normalment llistat amb tires pal lides i 
blanques, i amb satanes ensafranades, lívides o blanques; a sobre, hi trobem els típics 
llen9ols de lli o d 'estopa. Coma cobrellits es menciona a cada llituna vanova que podia 
ser de cotó, estopa o lli i que, en alguns casos, trobem decorada amb bastos o stacada. 
En canvi, de flassades, només n' apareix una de llana en tota la casa. Elllit es completa 
amb el travesser de plomes; a part d'aquest, es traben pocs coixins a la casa: només 
un oreller petit de fluixell i tres coixins de plomes de poc valor. 
Per acabar amb els mobles, ens resta comentar les taules i els seients que no 
presenten cap diferencia amb els analitzats per F. Sabaté. Així, hi trobem una taula 
de noguera, una de petita pintada i dues de plegables. Per seure s'esmenten bancs, 
arquibancs, escons, cadires, una d'aquestes pera infants, i quatre setis coberts amb 
fustany matalasser. 
Com és habitual, a la cuina hi trobarem pocs objectes, peró significatius. Pera 
cuinar destaca 1 'abséncia de graelles; en can vi, trobem cinc asters de ferro (tres de 
grossos i dos de petits}, tres calderes de coure, dues paelles d'aram, dues olles de 
terrissa amb tres tapadores de ferro, una cassola de ferro i un cuinador de coure. Per 
al foc només s 'esmenta un forroll, i potser cal incloure-hi dos estris anomenats 
capferres. També hi trobem una llossa (un tipus de eullera gran per a remenar i 
distribuir el menjar), una bramadora (semblant a una cullera pera esbromar el brou, 
el vi, etc.}, una giradora (una paleta de ferro que complementa la paella) i dues cassies 
d' aram32 . Pel que fa als recipients, s' esmenten les setres de llautó o de terrissa pintada 
de Malaga. Un dels estris que no pot faltar en una cuina medieval és el morter, del qua! 
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en trobem dos de marbre i un de coure ambla ma també de coure. Finalment, ens queda 
la vaixella de la qual trobem, en primer lloc, les peces bones formades per vint-i-sis 
escudelles i set plats de terrissa pintada de Malaga disperses perles diferents cambres 
de la casa. En canvi, a la cuina, hi trobem un escudeller on hi ha vi a les escudelles i els 
plats de fusta. Apareixen també conques de coure, dues servidores també pintades i 
quatre plats grans o talladors de fusta. 
El rebost havia de ser molt petit perque s 'hi esmenten mol! pocs objectes, entre 
els quals destaca una pastera amb tapadora i peus. 
En canvi, el celler ocupa dues habitacions, l'una anomenada el celler antic. 
Ambdues cambres apareixen for9a ben descrites i estaven ocupades principahnent 
pels recipients pera guardar la verema ( cup) i el vi (vegetes)". És descrit amb detall 
la capacita! d' ambdós recipients, indican! si eren plens o buits. Les mesures emprades 
són, pera la verema, la sornada i, peral vi, el cafis. A la Barcelona del segle XVI les 
mesures del vi eren la carga, el barraló i el quarter, que tenia una capacita! de 3,8 l. 34 • 
En can vi, al segle XIV trobem el cafis, el sister i el quarter amb l' equivalencia següent: 
1 cafis = 12 sisters= 96 quarters35 . Si el quarterdel segleXVI iel del XIV eraelmateix, 
el sister i el barraló eren mesures equivalents i la carga devia representar una tercera 
part del cafis. Aquest últim devia tenir una capacita! de 364,8 l. Com ho hem 
assenyalat, la verema es mesurava en somades, mesura de la qual hem trobat una 
equivalencia en quarters -1 O somades = 251 quarters36- cosa que ens donaría que una 
sornada ocupa va 95,3 8 l. Cal, pero, prendre aquesta dada amb precaució, ja que es 
basa en una única menció. 
Dels cinc cups mencionats en els dos cellers per a guardar la verema n 'hi ha de 
diferents capacitats: un de 50 somades (4. 7691.), considera! molt gran, un de 8 (763 
1.), considera! petit, un parell de 25 (2.384,51.) i un de 20 (1.907,61.). No s'indica que 
n'hi hagi de plens, pero en total Burget de Sarria podia acumular 128 somades de 
verema (12.208,641.). En canvi, trobem 14 vegetes amb diferents capacitats entre 1 
cafis (364,8 1.) i 5,5 cafissos (2.006,41.), pero les més habituals tenien entre 4 i 5,5 
cafissos. Així, Burget podia emmagatzemar fins a 53,25 cafissos de vi (19.425,61.), 
encara que només en tenia 21,5 cafissos (7.843,21.)37 • No es menciona mai el tipus 
de vi, com s'observa en altres inventaris; només s'indica aquel! que era consumit per 
la familia. Al celler també hi trobem embuts, una portadora, escons amb funcions 
especifiques del celler, sense concretar, i un cavallfost amb una utilitat que creiem no 
documentada fins ara: aptum ad expremendum mares vini pro vino eliciendo sive 
separando de maris. 
A la casa de Burget de Sarria hi havia una altra cambra, 1 'anomenada botiga, on 
es guardaven productes alimentaris. Aquí s'esmenten diversos recipients per a 
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guardar farina: dues cires rodones, quatre carretells de fusta, una alfabia i un cup petít 
que contenía deu quarteres de forment de Sardenya; hi ha vía tambémesures peral blat: 
una mítja quartera i un mig quarta. També s'hi trobaven recípients peral vi: gerres 
de terrissa (nou de les quals s'anomenen pimanterias, una amfora de vidre amb 
capacítat per a cinc quarters de vi i diversos cups, un deis quals contenía quatre 
quarters de cansalada de porc. 
Lamajorpart de les armes i l 'armadura es traben al dormítori principal de la casa. 
De les armes, en destaca principalment la gran varietat. Així, s 'esmenten sis llanees, 
guardades en una llancera; una ma~a amb el manee d' ívori; dues espases, una de forma 
antíga i una d'estoc (bordó) ambles corresponents vagines i corretges; un manares 
cobert de pergamí; quatre ballestes d' estrep amb els croes de cuír; i no u vires, un tí pus 
de sageta. Coma armes defensives es citen: un broquer, un escut vell amb el signe de 
Burget i sis paveses. 
Pel que fa a !'ames, malgrat que es tracta d'una família rica, no apareix sencer; 
hi trobem: unes cuirasses, un capell jubat per a protegir el cap del case, diverses 
espatlleres, un guant de ferro de lama dreta; uns petíns; i, finalment, di verses calces 
pera la defensa de les carnes i de les cuixes que semblen bastant luxoses, jaque dues 
són daurades amb corretges de seda. 
Respecte als objectes de luxe i d'ostentació, se n'observen, com ho assenyala F. 
Sabaté, un gran nombre de relacionats amb l'alimentació38 • Hi trobem quatre copes 
de plata amb bany d'or al'ínteríor i amb marques de Barcelona, algunes de les quals 
tenen també el signe de Burget i un esmalta !'interior; tasses de plata de sis unces amb 
el signe de Burget; dues tassetes de plata (total quinze unces) amb esmalt; i, finalment, 
vuit culleres de plata. El conjunt de joíes es restringeixa tres anells d' or, cadascun amb 
una pedra diferent: un safir, una turquesa i un robí. Dins aquest grup també podem 
incloure unAgnus Dei guamít de plata. Pe! que fa als objectes destinats a 1' oci, trobem 
alguns instruments musicals (un llaüt i un ravell amb !'are) i un tauler pera jugar. 
De la resta d'objectes que trobem a la casa de Burget, destaquen, en primer !loe, 
com a casa rica que era, els diversos utensilis pera sostenir les candeles: canelobres 
de ferro, llumeneres, llantemes i un pages pera posar llumeneres. Entre els canelobres, 
es mencionen dos de ferro específics per a estudiar. En segon lloc, hi trobem alguns 
objectes destinats a la higiene i a la salut (un lavatorium, un lavacap i un bací de 
barber), un gran calastó de ferro, diverses eines disperses perla casa (una serra de 
ferro pera fusta, un cavec petit pera llaurar, una fal9 de ferro pera segar blat, un 
espadell pera espadar ellli, una secura o destraleta i unes ti so res), un foguer de ferro 
pera escalfar les habitacions al 'hivem i tres ventalls de palma. Finalmcnt, s' inventarien 
també els objectes relacionats amb les besties, encara que aquestes no es mencionin, 
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fet habitual en aquest ti pus d'inventari39 Entre aquests objectes trobem les selles de 
euir vermell o negre i amb el signe de Burget, un bast d'animal pera tirar un carro i 
les tí piques cap9anes amb els frens. 
Per acabar ens cal comentar els objectes que Arnaldó, fill de Burget, tenia a Lleida 
on estudiava. Aquests apareixen també descrits a l'inventari i ens poden donar una 
idea de eom era una eambra d 'estudian! del segle XIV. La majar part dels objectes fan 
referencia al !lit, que era de cardes amb el sacci !ecto de canemas ple de palla, un 
matalas de llana, set llen9ols de lli, tres van oves (dues de lli, l'unaamb obrad e puntes, 
i la tercera d'estopa), dues flassades de llana, dos travessers, dos orellers de plomes 
i una capa moresca per alllit (alquicé). Finalment, hité una llanterna i dues taules de 
fusta per a estudiar. 
2.2. La biblioteca 
La biblioteca de Burget de Sarria eslava formada per trenta-quatre !libres i vuit 
quaderns amb addicionis a les glosses de dret civil. Hem de considerar-la com una 
gran biblioteca, sobretot si recordem que parlem de l'any 1338 i que l'hem de 
comparar amb d'altres de conegudes que són principalment del segle XV.40 
La majar part dcls !libres jurídics es traba ven guardats en dos cofres, l'un amb 
els de dret civil i l' altre amb els de dret canónic. L 'inventari no localitza aquests cofres 
dins la casa, mentre que la resta de !libres es trobaven a les dues cambres principals, 
guardats en una caixa o en un armari junt amb al tres coses. 
Els !libres hi són descrits amb el títol, seguit de la indicació de si era escrit en 
pergamí o paper i de si era comenta! o no; a continuació se'n descriuen les cobertes 
i, finalment, es copia l'incipit del primerfoli i els explicit del primer i del penúltim foli. 
Com acabcm d'indicar, sempre es detalla l'aspecte fisic dels !libres. La gran 
majoria eren escrits en pergamí a excepció de dos en paper. Les cobertes norn1almcnt 
eren de posts folrades de cuir prcferentment verd o blanc, encara que també n'hi ha 
de revestides de pcrgamí engrunat. 
Pel que fa al contingut, sobresurten en nombre els !libres jurídics (28 de 34) i, 
d'aquests, els de drct canónic (15 de 27)41 Així trobcm, per una banda, la col.lecció 
de dret canónic completa: el Dccret de Gracia, ducs cópies de les Decretals, dues del 
Sisé !libre de Decretals i tres de les Clementincs; i, pcr l'altra, gran part de les obres 
d'interpretació més utilitzadcs a !'epoca: 
Dinus de Mugello: De regulis iuris 
Gofredus de Trano: Summa super rubricis decretaliwn 
Guido de Baisio: Apparatus super Sextum 
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Innocentius IV: Apparatus in Decreta/es 
Petrus de Samsona: Lecturam Jacta m super Decretalibus 
Rofredus de Benevento: Libelli de ordine judiciarum in jure canonico 
Bemardus de Compostela?: Casus (..)super Decretalibus 
En canvi, la part de dret civil és menys completa. Amb tot, hi trobem les obres 
bitsiques del dret romá en diverses compilacions: el Codi, el Digest vell, el Digest 
nou42, !'lnforciatum i el Volum43 . Pe! que fa al dret catala, hi ha tres copies deis 
Usatges de Barcelona una de les quals apareix juntament amb les Constitucions de 
Catalunya. Finalment, pe! que respecta a les obres d'interpretacio, es troben els 
comentaris de Guilielmus Accursius (Casus longi super lnstitutionibusJustiniani), 
d'Odofredus (Lec/lira m in Codicem), de Rofredus de Benevento (Libelli de ordine 
judiciarum in jure civile) i, finalment, hi ha vuit quadems amb addicionis super 
glosis iuris civilis. 
El segon grup de llibres el formen els de tematica religiosa. Aquesta part de la 
biblioteca, com la jurídica, destaca també perque tenia la majoria deis llibres més 
populars de l'epoca44 : Flores Sanctorum, Evangelia Domini, Librum Sanctorum, 
Liber Viciorum et Virtutum i Saltiri. Hi apareixtambé un llibre titu!atMandagot, que 
no hem pogut identificar. 
3. EJ. I'ATRIMONI DE BURGET DE SARRIA 
Una de les parts més riques de l'invcntari és aquella on es descriu el patrimoni de 
Burget a través del registre deis seus documents. Així, de cada renda hi ha el rcsum 
d'un documcnt, normalmcnt el de la seva adquisició per part de Burget o del seu pare, 
seguí! del nombre de documents corresponents a la propietat descrita en el primer. En 
aqucsts resums, a part d'una síntesi del contingut, s'hi anoten la data exacta i el nom 
del notari. També es rcsumcixcn aquells documents que justifiquen la transmissió de 
dctcrminadcs rendcs entre cls membres de la familia. La major part d'aquesta 
documcntació fou redactada pe! mateix notari, Bernat de Vilarrúbia, del qua! es 
conserva un important nombre de manuals45 , pero, alhora, també en manquen molts 
i hem pogut localitzar bcn pocs deis documcnts citats. D'aquests destaca la donació 
propter nupcias que Arnau de Sarria féu al seu fill Burger'6, on es dcscriuen 
dctalladamcnt les rcndcs conccdidcs pcl pare: ti pus, localització geografica, censataris, 
etc.; fct que cns pcrmet, a més de completar la descripció que fa l'inventari del 
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patrirnoni de Burget, comparar-lo en el moment de casar-se ( 1315) i en el de la seva 
mort (1338) i veure quines estrategies ha seguit per fer-Io més rendible. 
La major part del patrimoni de Burget estava formal per un conjunt de censos 
cobrats sobre diferents propietats de les quals era el senyor mitja i que podem dividir 
en agraries i urbanes. Comes pot veure en el quadre 1, en el primer grup hi trobem 
ell315 !renta-un censos que Burget obtenía de diferents ti pus d' explotacions, des de 
mas os a camps, passant per peces de terra, horts o vinyes. Geogritficament, la majoria 
se situen en el territori de Barcelona. Fora d'aquest només rebia un cens sobre un mas 
a la parroquia de Santa Perpetua de Mogoda. En canvi, dins el territori de Barcelona 
trobem un mas a Santa Eulalia de Provensoana, una vinya a prop del puig Aguilar idos 
conjunts importants, l'un al voltant del Clot (sis peces de terra i un camp) i 1 'altre entre 
la Llacuna i el torrent d' Alviana (tres peces de terra). A la zona que posteriorment seria 
el Raval hi tenia, per una banda, set horts a 1' anomenada horta de Sant Pau del Camp 
i, per l'altra, dues peces de terra a Tallers. Finalment, dins el conjunt emmurallat del 
segle XIII, rebia censos de dos horts al carrer de la Canuda i de dues peces de terra 
a prop del forn de Viladalls. 
Els vint-i-un censos procedents de les propietats urbanes els cobra va sobre cases, 
taules i obradors (vegeu quadre 2). A excepció de les dues cases del carrer d' en Juglar, 
la resta es trobaven dins les muralles del segle XIII i fora del recinte emmurallat roma. 
Les propietats estaven forya concentrarles en tres zones: una al voltant del carrer 
Arnargós, una altra al costal del monestir de Sant Pere de les Puel.les i, finalment, una 
altra al voltant de la playa del Blat. El primer grup eslava format per set cases al carrer 
Arnargós i dues a prop del forn Garrover, que hauríem de situar a 1 'illa de cases entre 
els actuals carrers de Montsió i de Duran iBas. Probablement, fou aquesta una de les 
zones on més invertí Ama u de Sarria, encara que només en coneixem la part que hereta 
Burget. Comja hem assenyalat, 1 'únic descendent conegut deis béns de Berenguer de 
Sarria, un altre Burget, ens apareix en el fogatge del final del segle XIV donant nom 
a un deis carrers d'aquesta zona, el de Duran i Bas47 , ja sia perque hi posseia un 
important nombre de propietats o bé perque hi tenia la seva casa. El segon grup esta 
formal per tres cases al carrer de Sant Pere més Baix i dues al costal del casal d'en 
Malla, situat al carrer del Portal Nou. El tercer grup se situa a la playa del Blat i és 
d'on rebiael cens més eleva! (260 s.) sobre unacasaamb obrador i taules; a lamateixa 
plasoa, hi rebia també un altre cens sobre una !aula i, al carrer de Sots lo Palau, sobre 
una casa amb obrador. Finalment, al Maell Major de Barcelona, que ocupava 
practicament lota l'illa que afronta va ambla playa del Blat, el carrer de Sots lo Palau, 
el d'en Vida! i Filateres, hi posseia un cens sobre una !aula de camisseria. 
Fins aquí hem descrit els censos que Burget rebé d' Arnau de Sarria en la donació 
propter nupcias. Pero del seu pare hereta altres rendes quan aquestes morí el 1325, 
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concretament, tres vinyes a la Granada i les rendes de mitja mulneria del molí Torre 
del casal del Soler Jussá. 
Podem seguir molt bé a través de l'inventari quan Amau de Sarriá adquirí les 
propietats que després cedí al seu fill; amb tot, no podem saber la totalitat de la seva 
campanyade compres perque només coneixem una part de les seves rendes i ens manca 
la que heretá Berenguer de Sarriá, probablement l'hereu i el que en rebé més. Les 
compres de les rendes que heretá Burget es realitzaren entre 1290 i 131 O, centrades, 
pero, básicament en els anys 1298 i 1301. Sorpren que fas precisament en aquests 
anys, quan una part deis canviadors de la ciutat es traba ven en greu situació financera 
per la primera crisi bancaria barcelonina provocada principalment pels préstecs a la 
Corona". Destaca també que les compres es dirigís sin basicament cap a l'adquisició 
de senyories mitjanes o d'útils rápidament sots-establerts; per tant, s'invertia a la 
recerca de simples rendes en diners. 
Un cas particular són les inversions en els molins reíais de Barcelona, de les quals 
podem seguir tates les compres efectuades per Amau i Berenguer de Sarria. També 
anaven destinades a obtenir rendes en diners, pero aquestes es realitzaren en una etapa 
posterior a l'adquisició de béns immobiliaris. L'accés a les rendes deis molins reials 
de Barcelona es podía fer de tres maneres diferents: administrant-los a través deis 
arrendaments, ambla compra deis beneficis reials mitjan9ant les alienacions que els 
monarques realitzaren entre la darreria del segle XIII i la conquesta de S arden ya, o bé 
adquirint algunes parts de les rendes deis molins privatitzades des d 'antic. Aquestes 
rendes eren les que rebien a perpetu'itat els constructors deis molins reíais a canvi 
d'edificar-los o les petites rendes que, durant el segle XII, el reis donaren també a 
perpetu'itat als moliners a can vi de fer-Ias funcionar, quantitats anomenades mulneries, 
i que durant el segle XIII anaren passant a mans de ciutadans que havien de pagar al 
moliner". Aquesta última possibilitat és la que adopta Arnau de Sarriá. El 1318 
compra a Arnau Torrent la mitja mulneria del molí Torre del casal del Soler Jussá que 
hereta Burget; el1327, Berenguer de Sarriá ens apareixja coma posse!dor d'un ter9 
de les rendes deis molins Cardadeu i Burget del casal del Soler Sobin'l50 ; i el1330, amb 
parts en els molins del casal de SantPere51 . Aquest conjunt de propietats podía su posar 
unes rendes anuals entre 1.600 i 2.000 s., deis quals Burget devia obtenir perla seva 
mitjamulneria entre 160 i 450 s. 52 Una política semblant la realitzaren els Dusay, una 
altra família d'importants canviadors barcelonins. 
Quevafer Burget ambles rendes rcbudcs d'Arnau de Sarriá? En primer !loe, féu 
més rendible elllegat del seu pare, realitzant sots-establiments de les senyories útils 
que rebé (les dues cases propcres al forn Garrover), fent nous establiments (cas del 
mas de Santa Perpetua de la Mogoda53) i compran! la senyoria mitjana superior a la 
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seva de la casa amb obrador i taules de la pla9a del Blat. Sembla que realitza també 
alguna venda, jaque hi ha alguna propietat a la donació que no apareix a l'inventari: 
quatre camps que tenia per la prepositura de julio!, cinc horts a 1 'hort;:¡ de San! Pau 
i la vinya del puig Aguilar. En can vi, semblaque compra sis cases, una d' aquestes amb 
obrador i taules, idos obradors; i, finalment, rebé en emfiteusi la casa on vivia. 
Aquests canvis no suposaren cap modificació importan! deis diners procedents 
deis censos que rebia, pero sí deis que pagava. Així, els censos que rebé del seu pare 
en casar-se li podien suposar uns 1.000 s. anuals que, descomptat el que el! havia de 
pagar, li podien suposaruns 650 s. nets anuals mésels llu!smes. Els canvis que realitza 
no suposaren cap augment significatiu deis aproximadament 1.000 s. que rebia de 
censos, pero sí que reduiren els que el! pagava, i obtenia així uns 750 s. nets a l'any. 
A aixo caldria afegir el que rebé de !'herencia del seu pare, que Ji suposava uns 300 
s. de la mitja mulneria del molí de la Torre i les rendes de les tres vinyes de la Granada. 
Comja ho hem assenyalat, de la gran majoria de propietats n' era el senyor mitja, 
bé perque així les adquirí o bé perque quan compra va una senyoria útil rapidament la 
sots-establia en emfiteusi. Sembla que només administra va directament les tres vinyes 
de la Granada sense que s'especifiqui com. 
El senyor alodial d'aquestes propietats pn'icticament sempre era una institució 
eclesiastica (les diferents prepositures de la Canonja de Barcelona, els monestirs de 
Sant Pere de les Puel.les i de Sant Pau del Camp, la casa de Santa Maria de Palau-
Solita de !'extinta casa del Temple i els altars del Sant Esperit a la Seu, de Santa 
Magdalena a Santa Maria del Mari el de Sant Joan a Santa Maria del Pi)54 . El rei hi 
apareix a les propietats situades al voltant de la pla9a del Blat. Pe! que fa a la resta, 
només trobem un noble, Berna! de Sarria, com a senyor alodial de la casa on vivia 
Burget, i un ciutada de Barcelona, Jaume Sabater. El mateix Burget només apareix 
coma propietari en franc alou clarament en dues ocasions, encara que hi ha cinc cases 
on no s'indica res. 
Respecte als censos, cal assenyalar, en primer !loe, que, en la majoria deis casos, 
la diferencia entre el ccns que rebia Burget del senyor útil i el que paga va al senyor 
alodial era molt gran, amb diferencies que oscillen entre el 15 i el 500 %. S' observa, 
a més, una clara parcel.lació de les explotacions, ja que en molts casos Burget rebia 
censos de diverses persones per una propietat de la que el! només en pagava un. Pel 
que fa a les rendcs urbanes, tan la diferencia entre els censos del senyor mitja i !'útil 
com la parcel.lació poden explicar-se facilment amb la urbanització de !erres 
agrícoles. Així, el cens que paga va el senyor mitjá probablement responia a una antiga 
propietat agraria, mentre els que rebia a una propietat urbana; seria interessant 
precisar aquests fenomens en el temps, pero per aixo cal un estudi individualitzat de 
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cada explotació que no permet una font com els inventaris. En el cas de les rendes 
agraries el fenomen de la diferencia entre els censos és menys ciar: pot ser degut a un 
desgas! del cens que rebia el senyor alodial, o a un augment de la pressió sobre el pages, 
o ambdues coses alhora. 55 
Pe! que fa al tipus de cens, tots els urbans són en diners a excepció d'un cens d' 1/3 
d'un capó que rebia el rei per una casa amb !aula al carrer de Sots lo Palau. En can vi, 
a les propietats agraries, tot i que la renda en diner és majoritaria, hi ha rendes fixades 
en quantitats de formen! o d' ordi. En alguns casos s 'observa també que el pagament 
de censes desglossa en dos: una part que és el cens própiament dit i l'altra, el delme, 
que apareix normalment monetitzat. En darrer !loe, les vinyes constitueixen un cas a 
part,ja que a les tres de la Granada nos' especifica cap ti pus de contracte d' explotació 
i a la del puig Aguilar hi apareix un cens proporcional que pagava el senyor mitja (l/2 
tasca), mentre !'útil pagava una quantitat en diners. 
Finalment, a l'inventari també apareixen les altres activitats económiques de 
Burget de Sarria a través del resum de documents, principalment de deutes contrets 
amb el!. Aixi el veiem participar en comandes comercials, coma prestador o coma 
jurista a partir de salaris que li devien. Pe! que fa a les comandes comercials, a 
l'inventari n'hi ha resumides tres, de 1331, 1333 i 1334, amb inversions de 100, 800 
i 300 l. respectivament. De !'última, n'apareix resumit també l'albara de liquidació 
pe! qua! Burget de Sarria rebé uns beneficis, dedult el quart diner, de 661. 19 s., que 
ens dóna un percentatge del29, 75 %que es pot considerar normal'6 En un capbreu 
apareixen també anotades les quantitats i els deutors de préstecs fets per Burget de 
Sarria: el noble Galceran de Vilarig li devia 1 O l. i Berna! Ramon, de la parroquia de 
Santa Eulalia de Proven9ana, 70 s. També s'hi indiquen altres deutes, pero aquests 
no procedeixen de préstecs sinó de remuneracions pe! seu treball no satisfetes. 
D'aquestes en trobem tres: 20 l. que li devia Galceran de Pinós, 50 l. de Berna! Serra, 
clavari de Barcelona, i 700 s. del prior deis Hospitalers per un plet entre aquest i el 
noble Amorós de Ribelles, que havia esta! examina! per Burget de Sarria. 
Així, el nostre personatge se'ns presenta com un exemple més de la diversitat de 
les inversions de les més riques famílies barcelonines que no cercaven només en el 
mercat immobiliari les fonts deis seus futurs ingressos57 . A partir del conjunt de 
censals que formen elllegat del seu pare, de la seva activitat coma jurista, de la seva 
participació en el govern de la ciutat i de les seves inversions en el comery i el préstec, 
Burget de Sarria, com els al tres membres de la seva familia, consolida la seva posició 
económica i social dins 1 'entrama! deis cercles oligarquics barcelonins, uns cercles 
menys penncables que duran! el segle XIII i més oberts que a la darreria del tres-cents. 
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NOTES 
1
.- El present treball s'inscriu en el projecte d'investigació "Datos y fuentes documentales para la historia de 
Barcelona: municipio y sociedad (1249-1348)", dirigit perla Dra. Carme Batlle i Gallart. 
Abreviatures utilitzades: ACA., Arxiu de la Coronad' Aragó; ACB, Arxiu Capitular de Barcelona; AHCB, Arxiu 
HistOrie de la ciutat de Barcelona 
1
.- Vegeu Flocel Sabaté,Els objectes de la vida quotidiana a les llars barcelonines al cO/nenf:ament delsegleXJV, 
"Anuario de Estudios Medievales", 20 (1990), pp.53-108, on es pot trabar !'última bibliografia sobre el tema. 
3
.- Vegeu elstreballs sobre els Durfort (Canne BATLLE 1 ÜALLART,La casa i els béns deBernatDurfort, ciutad4 de 
Barcelona, a lafi del segle XJJJ, ''Acta historica et archaeologica Medievalia", 9 (1988), pp.I0-51); els Banyeres 
(idem,Lafamília i la casa d'un draper de Barcelona, Burget deBanyeres (primera meitat del segle XIII), "Acta 
historica et archaeologica Medievalia", 2 (1981), pp. 69-91); els Grony (C.BATLLE, A.BusQUETS, l. NAVARRo, 
Aproximació a l'estudi d'una familia barcelonina els segles XIII i XIV: els Grony, "Anuario de Estudios 
Medievales", 19 (1989), pp.285-310); els Lacera (Coral CuADRADA 1 MAJó, Societat i urbanisme segons les 
possessions de Guillem de Lacera (1263), dins IICongrés d'História delPla de Barcelona, Barcelona, 1989, vol.I, 
pp.81-93); o els Santcliment (Joan J. BusQUETA 1 RIU, Una vi la del territori de Barcelona: SantAndreu de/Palomar 
als segles XIII-XIV, Barcelona, 1991, pp.l93-216) 
'.- ACB, 4-49-331 (11.6.1264); 4-50-553 (23.4.!288). 
~.- Francesch CARRERAS y CANDI, La ciutat de Barcelona, Geografla General de Catalunya, Barcelona, s/d., 
pp.1055-1056; una altra de les branques s'instal.la a Valencia. 
6
.- ACB, Bemat de Vilarrúbia, manual36, f.129v, ap. doc. p. 356; manual42, f.67v-70r. 
7
.- Arnau de Sarriilfou conseller el1290-91, 1308-09, 1314-15 i 1319-20, prohom del Consell de Cent el1309-
10, 1310-11, 1311-12, 1312-13, 1313-14, 1315-16, 1316-17, 1318-19, i membre de la comissió deis Dotze ell302, 
1312, 1314, 1316, 1318 i 1321; Berenguer de Sarria fou conseller el1313-14, 1318-19, 1322-23, 1328-29 i 1334-
35,prohomel1314-15, 1321-22, 1325-26, 1329-30, 1336-37 imembredelacomissiódels Dotzee11325, 1332 i 1345; 
finalment,Burgetfouconsellerel1337-38anydelaseva mortiprohomel1305-06, 1311-12,1325-26, 1332-33 i 1336-
37 (Charles-Emmanuel DVFOURQ, "Honrats ", "mercaders" et Qllfres dans le Conseil des Cent au XIV€ sii:cle, dins 
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QUADRE 1: Rendes agnries (1315)1 
_j TIPt;S DE SITUACIÓ SENYOR ALODIAL SENYOR SENYOR ÚTIL 
PROP. MITJÁ 
1 = Sta. Perpetua. Sta.M• de Pa1au- Bur¡;et de Sarril!. Bonastruo-? de R.? 
de Mogoda Solita (Temple) 
2 
-
Sta. Eulalia de prc:positura de Bur¡;et de Sarril! vídua de Bem2t 
~ :oetcrnbre •=~ 
3 hort horta de Sant prepositura de febrer Burget de Sarria Miqucl Rubf 
Pau del Camp 
4 hort horta de Sant prepositura de juny Burget de Sarria Gerard Fern:r 
Pau del Camp 
5 bort horta de Sant prc:positura de juny Burget de Sarril!. 
' Pau del Camp 
6 bort cJ de la Canuda prepositura d'abril Burget de Sarria Berna! Ferrer 
7 hort el de la Canuda prepositura d"abri1 Burget de Sarria v(dua d'<:n 
Resdosa 
8 hort horta de Sant prepositura d'agost Burget de Sarria Jaume D=sfonl.s 
Pau del Camp 
9 
"'" 
horta de Sant prepositura d'agost Burget de Sarria en Prats 
Pau del Camp 
1Q hort horta de Sant prepositura d'agoot Bur¡;et de Sarriil. Maria Gascona, 
Pau del Camp hortelana 
11 hort horta de Sant prepositura d"agost Bur¡;et de Sarria Pere Peixó 
Pau del Camp 
-· ---·--·--·-
CENS 1 CENS 2 
"- 4s.4q. o. 
4 q. f. 6 q. f. 
Llobn:gat Llobregat 
S.. 1,5 m. 6 d.1 
9 s. 8 d. 
9 s. 16 d.' 
9 s. 8 d. 
4 S. Ó d. 2 mor. 
4 s. 6 d. 2mor. 
4s.!Od. 
2 s. 8 d. 
4 s. 10 d. 
5 s. 2 d.' 13s.2d. 












































_j TIPUS DE SITUACIÓ SENYOR ALODIAL SENYOR SENYOR ÚTIL PROP. MITJA 
l2 1 ~de terra Lrn- prepositura de ger.::r Burget de Sarria en Colk:ll, frener 
13 1 ~de tetra crn- prepositura de gener Burget de Sarria Perpinya de Pujo!, 
forn.:r 
14 1 ~de tena u~ prepositura de gener Burget de Sarria Simon Santuari 
15 1 ~de terra u.- prepositura de gener Surge\ de Sarria Guillem Carbono:!] 
16 1 ~de tcrra Clot Burget de Sarria Jawne R. de la 
Sala 
17 1 ~de tetra Clot Burget de Sarria Bartom:u de 
C=• 
18 1 ~de letra Clot Burget de Sarria Pere Bertran 
19 1 ~de tcrra Clot Burget de Sarria Pere Mon<:t 
'" 
1 pe,.a de tetra Clot Burget de Sarriil. Gui!lem Sadou 
21 1 ~de tetra Clot moncstir de Sant Burget de Sarria B. Sau, sabater 
Po~ 
22 2"'"'"' forn de monestir de Sant Pau Burget de Sarria lkmat Coota, 
<= Viladalls del Camp gerrer 
23 1 ~de tena Tallcrs monc:stir de Sant Pau Burget de Sarria en Bertrallan.~ 
del Camp 








Val~taal altar de St.Joan a Burgel de Sarria 
' 
Clot Sta. M' del Pi 
CENS 1 CENS 2 
12 s. l d. 
16 s. 11 d. 
2 1/3 '1· de 
r.• 
2m.lp.def. 







4 S. 6 d. ::m.' 
3m. 3,5 m. 
3m. 3,5 m. 
112 tosca 5 s. 4 d. 
"- l& s. 
PAGAMENT 
DEL CENS 
Sta. M" d'agost 
Sta. M" d'agost 
Sta. M" d'agost 








Sta. M' d'agost 































_j TIPUS DE SITUACIÓ SENYOR ALODIAL SENYOR SENYOR Úf!L CENS 1 CENS 2 PAGAMENT DATA PROP. MITJÁ DEL CENS COMPRA 
27 
-
















? prepositura de julio! Burget de Sarria Bonanat de Riva Jj S. ? ? 
31 
-
? prepositura de julio! Burget de Sarrill Berna\ de Rovira ? ? 
' 
1.- Ren&s agrilries donades per Arnau de Sarria al seu fil! Burget pd seu casarrunl ell315. El quadre s'ha realitzat ambla infonnació de la donació id<: rinventari; la data de compra és la de l'adquisició de la 
renda per part d'Amau de Sarrill; <>ens 1 és el que paga el senyor miljll i cens 2 d que paga d senyor útil; fma!rn.:nt, si no s'indica el '-'Ontrari el moraba ti equival a 9 s. Abrevitures utilitzades: s. = sous, d. = d~rs, 
m. = morabatí, q.= quartcra, p.= punycra, f.= foflll"'nt, o."" ordi. 
2.- 1,5 m. de cens i 6 d. de delme. 
3.- 9 s. de censa la prepositura de jWly i 16 d. de ddme pcr a Bernat de Santa Eu¡;;onia, canon¡;e d" Barcelona. 
4,- ElB 5 s. 2 d. inclouen el cellS i el delmo. 
5.- 9 s. de= i 16 d. de delmo. 
6.- 1 q. de f. de ocns pera la prepositura de gen:r i 1 1/3 q. de f. de deltn. pcr al sagristil. <k: Ban.-elona. 































QUADRE 2: Rendcs urban::s (1315) 
J TIPUS DE SITUACIÓ SENYOR ALODIAL SENYOR SENYOR ÚTIL PROP. MITJÁ 




costal molí d'cn monestir de Sant Pere Burget de ? 
MWia Sarrill. 
3 casa i hort c/d' en Juglar altar Sta. Magda\c:na a Burget de en Garriga, traginer 
Sta. M• del Mar Sarria 
4 casa i hort c/d' en Juglar altar Sta. Magdalena a Burget de Dol<;a, ollera 
Sta. M• del Mar Sarrill. 
5 =· costal fom prepooitures de mar<;, Burget de Sarria 
""'"""' 
maig, julio!, setembre 
6 =· cootat fom prepooitures de mar<;, Burget de Sarria a.~, maig, julio!, selembre 
7 =· c/Amarg6s almoina d"Espiells a la Burget de Pere de Rifa, 
Seude B. Sarria ooto~r 
8 
=· 
c/Amarg6s almoina d'Espiells a la Burget de Amargós, sahllcr 
Seude B. Sarria 
9 
=· 
c/Amarg6s almoina d'Espie!ls a la Burget de Pere Escouil 
Seude B. Sarria 
10 
=' 
c/Amarg6s almoina d'Espiells a la Burgel de Guillcm Bosc 
Seude B. Sarria 
11 =· c/Amargós almoina d'Espie!ls a la Burgel de Bananal Collell 
Seude B. Sarria 
12 
=· 
r::/Amargós almoina d'Espie!ls a la Burget de Pere Cudina, 
~u de B. Sarriit tragin:r 
13 
=· r::/Amarg6s a!moina d'Espiells a la Burget de Pere Soldou, 
Seude B. Sarria traginer 
CENS l CENS 2 
,.. 2m. 
h 2m. 
? 20 S. 
' 





6 S.? d. 








































_j TIPUS DE SITUACIÓ SENYOR ALODIAL SENYOR SENYOR ÚTIL CENS l CENS 2 PAGAMENT DATA PROP. MITJÁ DEL CENS COMPRA 
14 casa i hort Viladalls Jaume Sabater Burget de Jaume d'Aviny6 3d. 2m. Sta. M• 1l<ll 
Sarria d'agost 
15 casa i hort dsots lo Palau rei i hospitalero Burget de na Ca¡x:rona 113 capó 2,5 m. ? 129?/ 
Sarria 13?'? 
16 =·· 
plaq¡¡ dd Blat rei Burget de Berenguer Moler, 1 •. 260 S. Sta. M' 1304 
obrador i Sarri.a' drapcr setembre 
""'' 
17 casa i e/Sant Pere Inés monestir de Sant Pere Burget de Pere 0\ler, sabater 
"' 
2m. ? 1302 
obrador Baix Sarria 
" 
C8.',la i c/Sant Pcre més moneslir de Sant Pere Burget de la mul!er de B. • 
"' 
2m. ? 1l<l2 
1 
obrador Baix Sarria Uobet 
1 
19 casa i c!Sant Pcre més mon<:stir de Sant Pere Burget de Pere de Gasovera , 2m. ? 1l<l2 
obrador Baix Sarria 
20 !aula pla<;a del Blat lleuda de MOOiona Burget de Pere de Torr~1Ia ? 9 '· ? ? 
Sarrii:t 
21 taula d.: Madi Major rei i Guillem Carbono:!! Burget de Bruc, camis:><:r 3,5 mor. 4mor, ? ? 
camisseria Sarria 





























1338, agost, 8. Barcelona. 
lnventari deis béns de Burget de SarriO, jurista de Barcelona, jet per la seva vfdua 
Alamanda. 
ACB, Bemat de Vilarrúbia, manual36, f.l23r-139v'. 
Die sabati, VI idus augusti, anuo Domini M'CCC0 XXX0 Vlll0 • 
In nomine Domini. Noverint universi quod ego Alamanda, (uxor Burgueti) de 
Sarriano, iurisperiti, quondam, civis Barchinone, tutrix(que Michele)ti, heredis universalis 
dicti mariti mei, quondam, et (F)rancischo(ne et Marie et Arnaldoni et Bernardoni et 
Burgueto)ni et Berengaroni et Iohanneti, pupillorum filiorum ( ... )/"'"communium, et 
confirmata etiam ad oficium tutele ipsorum; gratis et ex certa scientia, propter doli maculam 
evitandam omnisque fraudis suspicionem tollendam et ne bona dictorum pupillorum 
ocultari valeant vel perire, et ut dictus Micheletus, heres universalis dicti mariti mei, 
quondam, nti possit beneficio sacratissimi principis lustiniani quod heredibus inventarium 
facientibus est concessum, cum hoc venerabili signo cru+cis curavi facere de bonis que 
inveni in hereditatibus predictorum pupillorum, quod quidem inventarium ego incepi in 
presentia Berengarii de Sarriano, fratris dicti mariti mei, quondam, et Michelis de Roure et 
Francisci Ruvire, nepotum si ve nabots eiusdem mariti [mei, quondam], manumissorum et 
executorum testamenti eiusdem. 
Et postmodum, ego ipsum inventarium feci et perfeci et firma vi in presentia Amaldoni, 
filii michi et dicto marito meo, quondam, comuni, quod etiam ( ... ) inventarium cepit 
exordium idus iunii, anno Domini M'CCC0XXX"Vlll0 ( ... ) igitur inveni in dicta hereditate 
quoddam hospitium cum iuribus et per(tin)entiis suis, quod dictus maritus meus, quondam, 
habebat et tenebat per Eymericum de Sarriano et sub dominio et alodio eiusdem in civitate 
Barchinone, prope plateam Sancti Iacobi, in quo hospitio dictus maritus meus, quondam, 
inhabitabat, in quo inveni res sequentes: videlicet, duo matalafia de lana cum cohopertis de 
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fustaneo listato et cum sotanis croceis; item, unum aliud matalafium de lana cum cohaperta 
de fustaneo matalaferio et sotana livida et duas candelarias parvas ferratas et encuyratas, in 
quibus inveni unas forfices et quasdam res madici valoris; [item, inveni] quinque recubitoria 
de cario et quatuor sedilia sive sitis cum cohopertis de (fusta)neo matalaferio, listato listis 
albis et lividis et sotanis lividis et duo ( ... ) similibus cohopertis et sotanis craceis; item, 
quinque storias mag(nas ... ) de opere Valen tia; item, unam mensam de nagueria; item, unam 
caxiam de noguerio ( ... )libus scilicet fustem, in qua inveni vestes sequentes que facte ( ... ) 
et servitium corporis mei: videlicet, unam tunicam de panno de ( ... )lis cum farratura de 
panno (li)neo; item, unum epitogium de eodem pan( no cum forratura) pellium alborum 
(cirogrillorum?); item, unum epitogium de panno (vir)milio (cum) forratura pellium 
albarum de ci(rog)rillis; item, unum man(tellum?) vir( ... ) sine forratura; item, unam capam 
de panno listato et ( ... )de panno de mija grana sine forratura et unam capam de /124'panno 
virmilio cum sindone livida clara etunum rnantellum de panno viridi cum sindone virmilia; 
item, unam capam de panno morato cum tafatano viridi et unum epitogium de panna livido 
claro cum forratura pellium [alborum] cirogrillorum; item, aliud epitogium de consimili 
panno et cum simili forratura et unum epitogium de panno morato cum sindoneviridi rupea 
et modici valoris et unam mantellinam de panno depicto et unam capam de panno virmilio 
( ... )tres penas variorum que erant et solebant esse, scilicet, una in( ... ) panno morato et alia 
in dicto mantel! o de pannovirmilio et( ... ) dicto mantel! o depanno de mijagrana; quas vestes 
predictas dictus m(aritus meus) legavit michi in suo ultimo testamento. 
Item, inveni unum tapetum ( ... ) librum [de papiro] scriptumestplano qui dicitur Flores 
Sanctorum cum postibus cohopert( is ... ) viridi; item, inveni duos cofres ferratos et encuyratos 
scilicet fustes; (item), alios duas cofres virides quorum unius est ferratus in quibus inveni 
(res sequentes): videlicet, unum librum scriptum in papiro in quo sunt Usatici Cathalonie 
et Consuetudines Barchinone et unum par calcarium dauratorum cum aliquibus aperi(bus ... ) 
cum corrigiis de serico viridi et cum platonis dauratis et esmeltatis; (item), unum librum 
scriptum in pergamenis in quo sunt scripta evangelia Do mini; item, unum librum Sanctorum 
de ebore et banus; item, unum anulum auri cum suo lapilla vocato sqf¡r et alium anulum de 
aura cum lapide qui dicitur turquesa et alium anulum de auro cum suo la pillo vocato rubis, 
qui anuli ad me spectant ratione legati quod dictus maritus meus, quondam, michi fecit de 
omnibus joyis ( ... ) et suis in suo ultimo testamento; item, tres manus ventilabrorum [de 
palma] et tres scutell(as de)pictas deMalicha et unos petinos meos de auri pellaet tres si tras 
( ... )no et unum exalonum de [stamins] veterem et unam scutellamdepictam deMal(icho et) 
quinque libri [ve! circiter] de lino de Alaxandria interfilatum etfilandum ( ... )tinam de panno 
[lini] stacatam et duo candelebra velera de f(erro). 
(Item, inveni in) camera dicti hospitii ubi dictus maritus meus consueverat tenere ( ... ) 
depictam flocatam cum floquis de serico viridi et cum strep ( ... ) deaurato et cum suo 
[pectoria] cum flocatura de serico vir(id)i et cum ( ... ) cavallfustis et unum arquibanchum de 
fuste de cipres de du(abus casis in quo) inveni vestes que facte eran! ad usum et servicium 
dicti mariti (mei...) / 124'unum capellum iubatum de sindono virmilia; item, duas tunicas de 
panno albo vetero; item, unam mantellinam de panno livido claro cumforratura detafatano 
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viridi et epitogium ct tunicam et capucium de eodem pan no; itcm, unam gramasiam de panno 
mesclato de colore de ay el de vinagre curo (forra)tura pelliuro [albaruro] cirogrilloruro 
alboruro; itero, unuro epitogiuro de eodero (panno curo) forratura [pelliuro] cirogrilloruro 
alboruro et tunicaro et capuciuro de eodcro (panno); itero, unaro graroasciaro de xamallot 
livido lavorato curo forratura [panni de serico ( ... ;itero, un uro epit)ogiuro de eodcro panno 
curo siroili forratura] de eodero panno sineforratura et una ro forraturaro de sin( done viri)di 
et alteraro forraturaro de sindone virroilia, aptas ad capu( ... ); itero, unuro capuciuro de 
xaroalloto fastaqui; itero, un uro epitogiuro de (pa)nno de colore de igne curo sindone viridi; 
itero, unuro supertunicalero de panno ( ... vi)ridi curo forratura de sindone de colore igneo et 
graroasiam de eodero panno (curo s)iroili forratura et tunicam de eodem panno cum duobus 
paribus manicarum su(perf)luaruro et capucium de eodem panno et unum mantellum 
fredericalem de panno coloris alliorum et de vinagre sine aliqua forratura; item, unum 
supertunicalem de panno morato de scarlata cum forratura [pellium] cirogrillorum albarum 
et unam mantellinam de eodem panno cum forratura de tafatano viridi et tunicam de eodem 
panno cum uno pari manicarum superfluarum et capucium de eodem panno; item, unam 
gramasiam de panno lívido el capucium de eodem panno et duas tunicas de panno albo; item, 
unum par caligarum veterem de panno albo; item, unum barraganum veterem et sericum 
listatum; item, quatuorpecias de pannocrudo, duas (sci)licet depanno lineo et duas de panno 
stupe, inquibusquatuorpeciis ( ... ) quinquaginta quatuorcane ad mensuramcane Barchinone; 
item, [inveni] unum ( ... ) longum; item, unumpar linteaminum de linoveterum et ruptorum 
( ... ) de cotona cum cohoperta de panno lineo operato [seu suto] ad undas ( ... ) album de 
stamenya et unum transverserium de plumeis cum ( ... )neo; item, unaro catifam pilosam et 
unascoriaceas coho(pertas ... ); item, unam barberiam ianueschamet unumbacinum de( ... ); 
itero, unum arquibanchum de tribus casis scilicet fustem in quo inveni (res sequentes): 
videlicet, unum lahutum aptum ad resonandum et unam ( ... )/125'rabebam marcatam et 
meytadatam cum sue archu et unas capsianas freni operatas de serico aptas ad equos; item, 
unam tovalliolam de lino operata de cum? serico; item, duo conservatoria de auripellio pro 
pectinibus et capellis; item, unum trotium panni cerati et unum sachum de lana in quo eral 
una rova de lino ve! circiter; item, unum axolonum stacatum; item, duo matalafia de lana 
cum cohopertis de panno matalaferio listato et sotanis croceis et unam pena m sive cotum 
[dorsorum] cirogrillorum; item, unum cohopertorium de pellibus agninis albis; [item, unum 
cohopertorium de dorsis cirogrillorum]; item, unam capam meam de panno morato sine 
forratura; itero, tres cuxinos de plumeis modici valoris. 
Itero, unum armarium depictum scilicet fustero in quo inveni res sequentes: [ scilicet] 
unum librum scriptum in pergameno cum postibus cohopertis de pelleviridi qui dicitur Liber 
viciorum et virtutum et unam scutelam scilicet servitoriam depictam et unum librum 
scriptum in pergameno cum postibus qui dicitur Sa/tiri; item, quinquesitras deterra depictas 
que sunt de Malicha; item, VII discos de terra de Malicha operatos et quinque scutellas 
magnas et sexdecim scutellas parvas de terra de opere de Malicha; itero, quendam librum 
scriptum in pergamenis cum cohopertis de pergameno et pelleviridi qui dicitur C/ementines 
sine aparatu et non compensate et modice forme et unum librum scriptum (in) pergamenis 
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cum cohopertis de pcrgamcno qui dicitur Alandagot cum aparatu suo et unum capuciurn 
parvum de panno claro de cadins; item, acto quaternos scriptos in pergarneno et videntur 
addicionis super glosis iuris civilis et primus quaternus incipit "tertio? de novi operis 
nuntiatione" et penultinms quaternus finit "supra de probationibus L et infra de alirnentis 
lege? libertis" et ultimus in( cipit) in rubeo "de administratione re ad civi partiR?" etin ni gro 
"non utique ( .. ) et finit "ut L patet"; item, novem capdellos de filo lini; item, VIII ra(mos 
de) filo lino; item, VIII ramos de filo lino; item, novem vires et duas ( ... ) et unum trotium 
magnum de panno cerato; item, unam marficam cum ( ... ) unum lectum de postibus cum 
pedibus et unum par de linteam( .. ) veterem et unum lectum de postibus cum (pedibus) et 
unum ( ... ) et unam vanovam de cotono cum cohoperta de panno lineo operato a ( ... ) 
transverserium de plumeis cum cohoperta de fustaneo et unum ( ... )ensem de forma antiqua 
cum sua vegina de cario( ... )/125vsine corrigia; item, unum ensem si ve bordonum cum vegina 
de camut cum corrigia de cario albo; item, unum AgnusDei guarnitum cum argento et unum 
carnerium de cario nígro et unum manaresium cohoperturn de pergameno; ítem, unum 
broquerium fractum~ item, tria paria flaschonorum de asserio et unum par flaschonorum de 
stanno et unum crochum ad opus balliste et unum par calcarium deuratorum cum corrigiis 
de serico viridi veterum; item, aliud par calcarium de ferro veterum et unam massam cum 
manubrio [in ivoro] depictam et unum gnantum de ferro manus destre et unum par 
estivalium et unum par calcarium deuratorum veterum cum corrigiis de se rico viridi et un u m 
bacinum de leutono et unum flaschonum de vitro. 
Item, inveni in coquina dicti hospitii unum morterium de cupro cumsua manu de cupro; 
item, tres cohopertorias de ferro aptas ad coperiendum ollas et tres asterios magnos de ferro 
et unam concham mediocrem de cupro et unam cauleriam de cupro et unum cogomar de 
cupro; item, duas ollas magnas de terra; item, unum scutellarium de fuste cum scutellis, 
discis, morteriis et boxis de fuste; item, duos morterios de marmore et unam lociam de ferro 
et unam bramadoriam de ferro et unam securim sive destreleta et unam concham magnam 
de cupro et unam aliam concham de aramo modicham et veterem et quinque lumenerios de 
ferro et duos asterios de ferro parvos et duas patellas de aramo et unam giratoriam de ferro 
et unas craticulas [de ferro]; item, una m caciam de a ramo et duas calderias de a ramo et duos 
capferres et tres ferros veteres aptos ad coquinandum et unum forroy de ferro et duas gerras 
terre. 
Item, inveni in despensa dicti (hosp )itii unam pasteriam cum pedibus et cohoperta et 
unam archam de duabus ca(sis) aptam ad tenendum farinam; item, unam cassolam de ferro 
et unam cassiam de( ... ) et unum sachum de canabacio. 
Item, in porticu dicti hospitii inveni ( .. g)allicha cum signo de tuya; (item, u)num 
caravatxo cum signis de tuya et unum lancerium afixum ( ... ) sex lanceas; et (unam) tela et 
unam scutellam servitoriam et ( ... )de strep cum uno croch de corio rubeo; item, sex paveses 
( ... )de tuya et tria scanam et unum armarium de IIII casis scilicet ( ... ) illis de vitro et unum 
arquibanchum de duabus casis/126'aptum ad tenendum panem et unam mensam parvam de 
nogerio cum pedibus plicabilibus et unum bacinum de leutono aptum ad barberios; item, 
unum lavatorium deleutono; item, unum arquibanchum de tribus casis scilicetfustemin quo 
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inveni XIII capdelletos de filo lini etunam rovam de lino pintanato et unum ramum de filo 
stupe crudo et decem et septem fusades de filo crudo stupe et septem glomissellos de filo lini; 
ítem, alium arquibanchum de tribus casis scilicet fustem in quo inveni quatuor tovallias de 
lino et sex tovallias de lino pro familia et quatuor tovalliolas de lino [et duas tovalliolas de 
lino modicas et decem tovallionos de lino]; ítem, tres tovallionos veteres; ítem, VIII 
tovallionos de lino in una pecia; ítem, unam taceam de argento cum signo dicti defuncti; 
item, duo paria et medium linteaminum de panno linno et quatuor paria linteaminum de 
stupa. 
Item, inveni in dicta hereditate scilicet in quadam camera que est prope porticum dicti 
hospitii: 
Primo, videlicet, quoddam armarium depictum [de opere] Valentie de duabus casis in 
quo erant quendam scutelle depicte [de terra] de opere de Malicha; ítem, [ inveni] quoddam 
cohopertorium listatum cum listis virmilis et lividis et cum sotana de panno (ero )ceo et 
quendam mantellum depanno rubeo listato oulano et modici valoris (et) quoddamfogerium 
ferri aptum ad tenendum in camera in tempore iemali ad calefac(ien)dum et quoddam 
servitorium ferri sive lavacap aptum ad serviendum in abluendum capitis et quoddam 
pagesium aptum ad tenendum lumanerios ferri et quendam fallicem ferri aptam [ ad 
seciendum] bladum et quandam caxiam fustis [de] pinu migenseriam et quendam lectum 
postium cum suo saccilecto pleno palearum et cum suo matalafio de lana listato listis lividis 
et albis cum sotana alba et quoddam transverserium plenum [de] (plu)meis cum cohoperta 
de fustaneo listato listis lividis et albis et unum linte(amen ... ) et quandam vanovam 
migenseriam cum cohoperta et sotana de panno stupe et quendam (lectum) de postibus cum 
suis pedibus et cum marfica plena palearum et cum ( ... mata)lafio lane cum cohoperta et 
sotana de fustaneo listato scilicet listis l(ividis et albis?) et quoddam par linteaminum stupe 
oulanorum et quendam ( ... ) plumeis cum cohoperta oulana de fustaneo listato scilicet listis 
( ... ) et quendam vanovam de panno lini cum opere de bastos sive de bastes ( ... et) quoddam 
auriculareparvum defluxelo cohoperta oulana ( ... ) novam primam oulanam quasi (nu)llius 
valoris et quoddam espade ( ... ) [aptum ad spadandum] linum et quoddam scannum 
bugaderium; ítem, inveni unum ( ... )fl""panno lineo [latitudinis] VIII palmorum cum randa 
[alborum] aptum ad parteriam; ítem, unum cohopertorium de sindone virmilia et unum 
linteamen quod cohopertorium et linteamen sunt apta ad coperiendum i¡Uantes quando 
deferuntur ad babtismum. 
Item, inveni in dicta hereditate in quadam camera que est sita in superiori terramem 
ipsius hospitii res sequentes: 
Primo, videlicet, quasdam spatulerias [cohopertas] de sindonevirmilia cum sotana de 
panno lívido et unum trocium de panno de blanquet aptum ad tenendum supra lectum ad 
modum vanove; ítem, unum tabardum depanno ni gro cum suocapucio etquoddam banchale 
vayratum cum signis dicti defuncti et quoddam par marficarum de panno canabacio modici 
valoris et quendam vanovam depanno stupecum bastis; ítem, unum par fan;etorum de panno 
lini qui erant dicti defuncti, et quoddam cassidile plenum de plumeis et quandam penistram 
cum sua cohoperta virgarum cum uno trocio feltri albi et quatuor discos sive tayadors 
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magnos fustis et quandam [catedram pmvulam] fustis infantis el qucndam far9etum album 
qui habet in se magnam fortitudinem et quendam culcitram ( ... )de plumeis cum cohoperta 
et sotana de lana torta alba cum aliquibus listis ( ... )idis minutis et quasdam spatulerias 
eohopertas de panno vocato comocha (vir)milio cum aliquibus opcribus croceis, et unum 
capitum pilosum cum diversis operibus et duos saque! os plenos lane adhue non opera te et 
quandam toyam fustis cum signis dicti defuncti et unum confinum bugaderium cum una 
barrileta [vinagreria] fustis et unum ambutum parvum aptum ad mensurandum vinum, et 
quoddam scannum fustis cum suo aparatu aptum ad parandum ballistam, et quoddam 
scannum fustis depictum cum signis dicti defuncti aptum ad tenendum coram lecto et 
sexdecim cassidilia parva de mares modici valoris el quandam cervale ( ... ) ferri et quandam 
catedram fustis aptam ad ascellandum et quendam ampho(ram) magnam vitri cum suo 
calgerio que potest tenere in se usque ad tres quarterios vi ni ( et qu)andam gerram terre apta 
ad tenendum lexium et quandam caxiam veterem (modici va)loris et duas catedras fustis 
scilicet unam ex eis depictam ( ... ) acearum cum cohoperta de cario. 
Item, inveni in dicta (hereditate) scilicet in quadam camera superiori que vocatur de 
la Torra res sequentes: 
(Primo, unum le)ctum de postibus cum suo saccilecto pleno palearum cum suo ma( ... ) 
et cum cohoperta de fustaneo listato cum listis lividis amplis et ( ... )de panno de canabacio 
croceo et quoddam par linteaminum [de pan no ]lineo ( ... ) et quendam vanovam lini de opere 
stacada et quoddam transver-/127'serium de plumea cum cohoperta de fustaneo listato listis 
lividis et albis min( .. ) duas ballistas cum uno croco de cario albo et quoddam scannum 
migenserium et quendam caxiamfustis de nogerio, et unum lectum de postibus sine pedibus 
cum sua marfica de canabacio plena palearum et quoddam matalafium lane cum cohoperta 
oulana et quoddam linteamen lini magnum et quandam vanovam lini de opere stacada et 
quoddam transverserium deplummeam cum cohoperta defustaneo albo cum aliquibus listis 
lividis amplis modici valoris. 
Item, inveni in hereditate predicta res sequentes que [erant que] sunt apud civitatem 
Ilerde ad servicium Arnaldoni de Sarriano, filii michi et dicto mariti meo, quondam, 
comunis qui tune tempore mortis ipsius patris sui in ipsa civitate Ilerde eral causa studendi 
et quas res ipse filius meus dixit et asseruit se habere et tenere apud ipsam civitatem, prout 
sequitur: 
Primo, videlicet, unum lectum de cordis cum suo saccilecto de canabacio pleno 
palearum et quoddam matalafium lane cum cohoperta defustaneo listato listis lividis et albis, 
et quoddaiD transverseriumdeplumeis cum cohoperta defustaneo !istato listis lividis etalbis 
et duo paria linteaminum lini madi ce valoris et tria linteamina lini et quendam vanovam de 
lino de opere de undis si ve de puntes et quandam aliam vanovam modicam stupe et quandam 
aliam vanovam de lino sutam per longum et duo auricularia de pl(umeis) cum cohopertis 
albis lini et duas flaciatas lane cum aliquibus listis in cap(itibus) earum et unum alquisse 
album de cotona cum listis viridibus in capitibus eius et duo scanna fustis et quandam 
lanternam fustis et quoddam transverserium de plumea cum cohoperta de fustaneo [cum 
aliquibus]listis lividis et duas tabulas fustis aptas ad studendum modici valoris. 
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Itero, inveni in dicta hereditate in quadam domo [sive camera] que est iuxtajanuam 
portalis majoris ipsius hospitii in qua iacetquendam (scuti)ferres sequen tes: videlicet, unum 
lectum de postibus cum suis pedibus et cum sua (marfi)ca de panno de canabacio plena 
palearum et quoddam matalafium de lana curo (cohoperta) de panno croceo et sotana alba 
et unum par linteaminum stupe et que(ndam ... ) primam veterem et modici valoris et 
quandam flaciatam lane cum ( ... ) et quoddam scannum fustis [et unam mensam parvam 
depictam cmn suis pedibus] et quoddam instrumentum fustis veterum? (ap )tu m ad tenendum 
in se sellas equitandi super qua( ... )m o un u m bastum animalis ad o pus carric e et unam sellam 
veterem equitandi (cum sig)nis dicti defuncti et cum cohoperta sua ( ... )de cario virmilio et 
f( ... ) viridibus et moratis serici et cum suo pectoralí et freno de eadem ( ... quen)dam aliam 
sellam de cario nigro cum signis dicti defuncti et cum ( ... ) [cum capsanis de cario] eiusdem 
coloris et unam aliam sellam veterem crossaler (. .. )/ 127'( ••• )i in dicta domo sive camera 
quosdam capcianas de cario virmilio sine alio aparatu et quoddamfrenum vetus etunum par 
calcariurn cum corrigiis et unurn scutum vetus et modici valoris cum signis dicti defuncti 
et quandam serram ferri modici valoris aptam ad serrandum fustam et unum barraganum 
regalero lane et quoddam quintale petre et unum magnum calestonum ferri et unum 
tabularium aptum ad ludendum et quinque lumanerios ferri et unum cave e parvum aptum 
ad fodiendum modici valoris. 
Itero, inveni in dicta hereditate scilicet in quadam domo sive butiga que est prope 
cellarium res sequentes: 
Primo duas ciras rotundas fustis scilicet fustes ipsarum aptas ad tenendum in eis 
farinam sive annonam et quatuor gerras terre ollie aliarías et quatuor carratellos fustis 
semifractos aptos ad tenendum in eis annonam et quoddam hedificium fustis aptum ad 
studendum in eo etnovem gerras terrevocatas pimanterias aptasad tenendum [in eis] vinum 
et quandam caxiam sive atahut magnam fustis de duabus casis, et quendam amphoram vi tri 
magnam sine calgerio [que potes! tenere] in se bene quinque quarterios vini el quendam 
alphabiam terre aptam ad tenendum farinam et quendam caxiam si ve atahut veterem et 
unum cubum fustis veterem valde parvum ( ... ) usque Illlor quarterios carnium salsarum 
[porci]; itero, unum cubum parvum in qua erant decem quarteriefrumenti Sardinevel circa, 
et unum alium cubum fustis mediocrem et quoddam scannum vetus et quendam mensuram 
fustis vocatam mediam quarteriam et quendam mensuram fustis que vocatur medium 
quartanum, et novem monoyls si ve fragayls aptos ad luendum vegetes et duo candelobraferri 
apta ad studendum. 
Item, inveni in dicta hereditate incellarioprimo etantiquodicti hospitii res infrascriptas: 
Primo, videlicet duos lectos postium cum pedibus et quendam mensam plicabilem 
veterem cum suis pedibus ( ... ) duos cubos fustis [qui possunt tenere] in se scilicet quilibet 
eorumdem usque ad viginti V (sau)matas vindemie et duas vegetes vacuas fustis tenentes in 
se scilicet quelibet ( ... ) usque ad duo caficia mensure Barchinone et quendam aliam vegetem 
( ... capa)citatis quatuor caficiorum et quarte [perti( ... )] dicte mensure Barchinone ve! 
cir( citer. .. v)egentem plenam [vino] comprehendentem in se usque ad quinque caficia dicte 
( ... ) et quendam aliam vegetem vacuam que potes! continere in se usque ad V( ... ) et quandam 
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aliam vegetem plenam vino capacitatis V caficiorum et me(dium ... ) et duo scanna magna 
scilicet unum aptum ad sedendum et aliud ad ( ... ) cellaris et duos ambutos magnos et unum 
ambutum parvum et ( ... )na portadoriarum. 
Item, inveni in dicta hereditate in quodam ( ... ) que est iuxta ( ... ) de predictum 
[ cellarium]: 
Primo, videlicet unum cubumfl'''valde magnum [vacuum] tenente in se usque ad 
quinquaginta (sau)matas vindemie ( et) quendam alium cubum parvum capacitatis acto 
saumatarum (vin)demie vel circiter etquendam alium cubum [vacuum] tenentem in se usque 
ad viginti saumatas vindemie, et quandam vegetem magnarn plenam vini tenentem in se 
usque ad quinque caficia et medium dicte mensure Barchinone, et quendam aliam vegetem 
magnam vacuam capacitatis quinque caficiorum et medii dicte mensure Barchinone, et 
quendam aliam vegetem parvam vacuam tenentem in se usque ad duo caficia et medium 
mensure Barchinone et quandam aliam vegetem vacuam capacitatis V caficiorum vel 
circiter [dicte mensure] et quandam aliam vegetem vacuam tenentem in se usque ad quatuor 
caficia dicte mensure Barchinone et quendam aliam vegete m plenam [vino] tenentem in se 
usque ad quatuorcaficia dicte mensure Barchinone etquendam [aliam] vegetem [capacitatis 
unum caficium dicte mensure vel circiter] quasi mediam vi ni de qua vino ego, dicta tutrix, 
et omnes filii mei cotidie bibimus, et quendam aliam vegetem quasi plenam vini capacitatis 
duorum caficiorum vel circiter dicte mensure Barchinone de qua vino dicte familie mee 
bibunt cotidie, et duo scanna magna apta ad serviendum in cellario et quoddam scannum 
fustis et quoddam instrumentis fustis vocatum cava/1 fust aptum ad expremendum mares 
[vini] pro vino eliciendo sive separando de maris et quatuor postes magnos aptos ad 
faciendum et pro faciendo portas in cellario. 
Item, inveni in dicta hereditate duos cofres viridis ferratos in quorum uno inveni libros 
sequen tes: 
Primo, librum vocatum Codicem scriptum in pergamenis cum suo aparatu et cum 
cohopertis de postibus de cario albo cohopertis qui incipit in primo folio Jmperator 
Justinianus et finit in ipso folio ponendo fir et in penultimo folio finit rat;ociniafu. 
Item, inveni quendam alium librum vocatum Digestum ve tus de pergameno cum suo 
apara tu et cum postibus cohopertis de cario viridi qui finit (in) primo folio quia omnia nova 
et finit in penultimo folio uxores e(..) in. 
Item, inveni quendam alium librum vocatum lnfortiatum cum suo aparatu (de 
pergame)no cum postibus cohopertis de cario nigro et incipit [in primo folio] Dotis causa 
et f(init in) primo folio doti acceperit et finit in penultirno folio cur sus(..). 
(Itern, in)veni quendam alium librurn pergarnentum vocatum Digestum ( ... ) cum 
postibus cohopertis de cario albis qui incipit [in primo folio]( ... et fi)nit in eodem primo folio 
siquidfor et (fi)nit in penultimo (folio ... )facto preteriti. 
Item, invcni quendam alium librum de pergameno vocatum ( .. . cum) su o apara tu et cum 
postibus cohopertis de corioviridi qui incipit (..) magestatem et finit in primo folio ab in ido 
ru (et finit in penultimo) folio quorumdam et inju. 
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Itero, in(veni quen)dam (alium librum ... )/128'( ••• ) cum suo aparatu cum cohopertis de 
postibus sine cario et incipit in primo foliolmperatoriam magestatem etfinit in eodem folio 
ius natura/e est quod et finit in penultimo folio in ius vacare quod? si ah. 
Itero, quendam alium librum val de magnum de pergameno vocalum Odofredum cum 
postibus cohopertis de cario albo el incipit in primo folio Or segnori hic est multip/ex 
rubricata? el finit in ipso primo folio ecum est et in penultimo folio finit in potes tate patris 
scilicet. 
Itero, inveni in dicta hereditate unum cofrum viridem ferratum in qua inveni libros 
sequentes: 
Primo, quendam librum pergameneum cum postibus cohopertis de cario viridi quasi 
croceo [in] cuius volumine [ sunt vuit?] et diversi libri quorum rubrica primi libri incipit (In) 
nomine Domini amen.lncipiunt causas domini Guil!elmi,filii dominiAcursi, super instituto 
et incipit liber Sil hanc rubricam? divide in V partes et finit in primo folio ipsius libri de 
duobus malis etfinit in penultirno folio totiusvoluminis presbiter, diaconus, subdiachonus, 
cantor et lector. 
Item, inveni quendam alium librum de pergamenovocatumDecretwn cum suo aparatu 
cohopertum cum postibus cum cario rubeo et incipit in primo folio Humanum genus et finit 
in eodem folio previumque quod corigeat et finit in penultimo folio ipsius libri esse 
desiderat? ab osu carnium eadem. 
Item, inveni quendam alium librum pergameneum vocatum Decreta/es cum suo 
aparatu et cum postibus cohopertis de corio viridi et incipit in primo folio Gregorius 
episcopus et finit in eodem folio non solum autem virgines et finit in penultimo folio non 
solum dampnabile scilicet dampno. 
Item) inveni quendam aliurn librum de pergameno vocatum Decreta/es cum suo 
aparatu cum postibus cohopertis de cario viridi et incipit in primo folio Gregorius et finit 
in eodem folio et continentesverum etiam etfinit in penultirno folio] papa p. n. et erant in 
eodem libro sive volumine cum ipsis decretalibus Ignocentiane et Gregoriane cum suo 
aparatu. 
Item, inveni (quend)dam alium librum vocatum Sextum /ibrum decreta/íum de 
pergameno sine apara tu( ... ) cum postibus cohopertis de corioviridi et incipit in primo folio 
Bo(nifacius) episcopus et finit in eodem folio cum tempore impetrationis et finit (in 
penultimo folio ... )utur ignoran tia ubi scientia non probatur et erant ibi ( ... ) Ignocentiane 
et Gregoriane cum suo aparatu ( ... ). 
(Itero, inve)ni quendanalium librum de pergamenovocatumSexlum librum decretalium 
( ... curo su o apara)tu cohopertum de pergameno engrutato et inci pi t in primo folio (Bon ifaci us) 
e pisco pus et finit in eodem folio (...)ssecutione preferri id e m et finit in (penultimo folio .. .) 
adiciens quod fratres. 
Item, inveni quendam alium librum vocatum (Ciementines) sine apara tu cum postibus 
cohopertis defl 29rcorio viridi et incipit in primo folio Johannes episcopus" et finit in eodcm 
folio in consilio Vienense postea sequitur rubrica De summa trinitate el fide catholi ca et in 
penultima linea finit eo salvo quod ubi re. 
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Item, inveni quendam alium librum pergameneum vocatum C/ementines cum suo 
apara tu etcum postibus cohopertis de corio viridi et incipitin primo folio Johannes e pisco pus 
et in eodem folio finit potes! a/iter pon ere et finit in penultimo folio possunt etiam in. 
Item, inveni quendam alium librum pergameneum vocatumlnnocencium sive Lectura 
lnnocencii factam super Decretalibus cum cohopertis engrutatis de cario rubeo et incipit in 
primo folio Legitur in Ezechiele et finit in eodem foliofacere possent bonam et con? et in 
penultimo folio finit lamen /eges ad omnia. 
Item, inveni quendam alium librum pergameneum cum cohopertis postium vocatum 
AparatumArchidiaconi super Sexto libro decreta/ium et incipitin primo folio Venerabilibus 
et discretis viris et finit in eodem folio celi et !erra con et in penultimo folio finit gerebat 
fJ. 
Item, inveni quendam alium librum de pergameno vocatum Lecturam Petri de 
Sampsone factam super Decreta/ibus cum postibus cohopertis de cario albo et incipit in 
primo folio Gregorius interpretatur et finit in eodem folio occuparunt el capitu/um et finit 
in penultimo folio punire sive impedia et sunt in prefato librovolumine disctinctiones super 
aliquibus decretalibus. 
Item, inveni quendam alium librum pergameneum vocatumLecturam de Gotfre super 
Decreta/ibus cum postibus cohopertis de cario rubeo et incipit in primo folio G/osarium 
diversitas etfinit in eodem folio sic in papa dicendum et finit in penultimo folio Credendum 
est quod. 
Item, inveni quendam alium librum pergameneum cum cohopertis postium sine cario 
vocatum Usaticos Barchinone et incipit in primo folioAntequam Usatici Barchinone et finit 
in eodem folio tempore retentus et finit in penultimo folio anima nostra per Deum. 
Item, inveni quendam alium librum pergameneum cum pastibus sine cario in qua sunt 
tria valumina quarum primum (vocatur .. .)caneret? super ordine judiciario et incipit 
Assiduis postu/acionibus ( ... et secundum vo)catur Libe//us Rotfredi de ordine judicario et 
incipit Super accionibus (. .. et ter)tium vocatur Libe//us Rotfredi de ordine judicario et 
(incipit...) ingenium et finit in penultimo folio huius /ibri rectum (. . .). 
(Item), inveni quendam alium librum de pergameno cum postibus cohopertis ( ... ) qui 
vocatur Casus (...)super Decreta/ibus ( ... ) incipit in primo folio( ... ) rex pacijicus et finit 
in eodem (folio ... ) quando petebant et in penult(imo folio finit...) faciendas ipsi cape/le 
reficiendo. 
(Item), inveni quendam (alium librum de perga)meno cum postibus sine cohoperta de 
co(rio) vocatum Libellum ( ... ) in primo folio Super actionibus omnibus ( ... )/129'( ••• ) et finit 
in penultimo folio ve/ purgatio est de objecto. 
Item, inveni qucndam alium librum de pergamenovocatnmDinum super regulis iuris 
cum cohapertis postium sinecoria et incipit in primofaliaPremissiscasibusetfinitin eadem 
folio datur enim aliquando et finit in penultimo folio S. de tituli convi C, 1, LJ, Vlin cuius 
libri valumine erat scripta summa contrarietatum que sunt inter ius canonice et civile. 
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Item, inveni qucndam alium librum pergameneum vocatum Clementinescum cohopcrta 
de pergameno et incipit in primo folio Johannes episcopus el finit in eodcm folio 
convertentes sacro a et finit in penultimo folio cuius/ibet dignitatis. 
Item, inveni quendam alium librum in pcrgamcno cum suo aparatu qui dicunt Usatici 
Barchinone. 
Item inveni in dicta hereditate et confiteor me invenisse instrumenta scqucntia: 
Primo, quoddam instrumentum [adquisitionis sive acapte quam[ dictus dcfunctus 
maritus meusfecit de aliqua parte hospitii predicti a Bernardo de Sarriano, milittc, a censum 
XV morabetinorum annuatim solvendorum infesto nata lis Dornini solvendo pcr unoquoque 
ipsarum novem solidos monete Barchinone de terno et est ipsum hospitium infra menia 
vetera Barchinone in parroquia Sancti Michelis et in carraria Sancti Iacobi quodque 
instrumentum factum est auctoritate Bernardi de Villarubia, notarii infrascripti, Xllll 
kalendas iannuarii, anno Domini M'CCC'XX'. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum adquisitionis sive (acapte] quam seu quod 
prefatus maritus meus, quondam, fecit a manumissoribus testamenti prenominato Bernardi 
de Sarriano de residuo dicti hospitii ad censum unius denarii minuti Barchinone annuatim 
solvendi in dicto festo nathalis Domini et ipsum instrumentum factum est auctoritate 
Guillelmi Tnrelli, auctoritate regia notarii publici Barchinone, III idus augusti, anno Do mini 
M'CCC'XX"VIII'. 
Item, inveni septem instrumenta inter originalia et transsumpta facientia pro dictis 
domibus. 
Item, inveni quoddam instrumentum per alphabetum divisum donationis quam ( et 
quod) Arnaldus de S arriano, quondam, pater dicti Burgueti de Sarriano, quondam, mariti 
(mei),fecit eiusdemfilio su o, tempore nuptiarnm suarnm et mearum, de mul tis ( ... hon)oribus 
et possessionibus [qui et que inferius continentur quod ( ... ) auctoritate Bernardi de 
Villarubia, notarii infrascripti, V kalendas sep(tembris, anno Do mini M'CCC')XV'. 
!te m, inveni quoddam aliud instrumentum la u( dationis ), aprobationis et confirmationis 
per dictum dominum (Arnaldum de Sar)riano, quondam, dicto filio suo, quondam, ( ... )ta 
donatione cum insinuatione ( ... ) Barchinone quodque instrumentum factum ( est a)uctoritate 
notarii infrascripti, quar( ... ), anno Domini M'CCC'XX'IIII'. 
Item, inveni quoddam aliud (instrumentum ... ) [dicti] domini Arnaldi de Sarriano, 
quondam, in qua erant/130'scripta in ter alia le gata facta per dictum dominum (Arnaldum de 
Sar)riano, quondam, predicto Burgueto de Sarriano, quondam, filio suo, et ipsum 
instrumentum seu testamenti factum est auctoritate [Bernardi de Villarubia], notarii 
infrascripti, pridie nonas madii, anno Domini M°CCC0XX0 VO. 
!te m, inveni quoddam aliud instrumentum absolutionis et difinitionis quas Berengarius 
de Sarriano etdictus Burguetus de Sarriano, quondam, frater suus etmaritus meus, faciebant 
inter se scilicet alter alteri adinvicem de quibusdam fidecommissis seu gravaminibus 
appositis dictis Berengario et Burgueto per dictum dominum Arnaldum de Sarriano, 
quondam, patrem eorumdem in eius testamento, prout de ipsis gravaminibus seu 
fideicommissis latius apparet in prefato testamento ipsius Arnaldi de Sarriano, et ipsum 
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instrumentum absolutionis factum est auctoritate [Bcrnardi de Villa rubia}, notarii üúrascripti, 
VI nonas iulii, anno Domini M°CCC0 XX0 V0 . 
Item, invcni quoddam aliud instnnnentum donationis quam dictus Berengarios de 
Sarriano fecit dicto Burgueto de S arriano, quondam, fratri suo de fructibus cuiusdam vince 
quam dictus Arnaldus de Sarriano, quondam, pater eorum, legavit in suo testamento eidcm 
Burgucto sub tali onere quod fructus omncs quos Deus dedisset per unum annum in ipsa 
vinea, postquam ipse esset mortuus, essent dicti Bcrengarii de Sarriano; et etiam de quadam 
vinea in qua est media mediata terre qua m ipseBerengarius habebat in territorio Barchinone 
apud locum qui dicitur Granada, quod instrumentum factum est auctoritate dicti Bernardi 
de Villarubia, notarii infrascripti, die et anno proxime dictis. 
Item, inveni tria instrumenta facientia pro dicta vinea contenta in proxime dicto 
instrumento donationis. 
Item, inveni quoddam instrumentum [per alphabetum divisum] concessionis [et 
stabilitionis] quam dictus maritus meus, quondam, fecit Ferrario Descotons de parroquia 
Sancte Perpetue de Mogoda de quibusdam domibus et orto et etiam de diversis petiis terre 
quas ipse maritus meus habebat in dicta parroquia et tenebat per domum Sancte Mari e de 
Palatio Soletano, ordinis milicie Templi, quondam, et sub dominio et alodio eiusdem ad 
censum quatuor solidos monete Barchinone de terno, quam concessionem et stabilitionem 
fecit dictus maritus meus eidem Ferrario ad censum XX solidos monete predicte et sub 
conditione quod esset homo propius, solidus et affocatus dicti defuncti ratione predictorum, 
[quod instrumentum factum est per Bernardo de Villarubia, (notario infrascipto), quarto 
kalendas septembris, anno Domini M'CCC'XVI'], 
Item, inveni tria instrumenta(, .)nalia facientia pro dictis domibus et suis pertinentiis. 
Item, inveni (, .. ) diffinitionum inquibusPericonus de Sarriano, filius naturalisdicti ( ... ) 
confessusfuit et recognovit quod dicto marito meo, quondam, quod ( ... ) et tradidit sibi mille 
quingentos solidos monete Bar(chinone de ter)no predicto ( ... ) duobus mille solidos quos 
dictus pater suis ( ... ) legavit in suo testamento ( ... ) dictus Arnaldus de Sarriano mandavit 
ipsis II mili e solidos solveri ipse Pericona per ( ... )f.? meum, quondam, et ( ... )dicto filio suo 
oneravi ho( ... ) et primum [instrumentum] quod est DCC solidos factum est auctoritate 
Bernardi de Villarubia, (notarii infrascripti), undecimokalendas septembris, anno (Domini ... ) 
/ 130vauctoritate eiusdem notarii Xliii kalendas martii, anno proxime suprascripto. 
Item, inveni quoddam instrumentum emptionis quam dictus maritus meus, quondam, 
fecit a Francischo de Palatiolo, mercatore cive Barchinone, de toto illo censuali trium 
morabetinorum dando el sol vendo pro unoquoque novem solidos [ monete Barchinone de 
terno predicte] quod habebat et recipiebat super duobus operatoriis situatis [Barchinone] 
satis prope portale de lopqueriis cum solis et suprapositis et iuribus eorumdem, ex abisso 
usque in celum, que Guillelmus de Ecclesiam, ligator civis Barchinone, ad censum duorum 
morabetinorum et Raimundus de Aquilario, mercator civis Barchinone, [ad censum unius 
morabetinum] habebant et tenebant pro ipso Francisco de Palatiolo qui hoc tenebatpro dicto 
marito meo, quondam, sub dominio et alodio primi preberatus [altaris] Sancti Spiritus 
constructi in sede Barchinone, quodque instrumentum emptionis factum est auctoritate 
Guillelmi Borrelli, notarii publici Barchinone, idus madii, anno Domini M'CCC'XX'IX". 
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Item, inveni quatuor instrumenta ínter originalia et translata facientiam pro dicta 
emptione. 
Item, inveni quoddam instrumentum permutationis quam dominus Arnaldus de 
Sarriano, quondam, predictus fecit cum venerabilibus procuratoribus [elemosine] sedis 
Barchinone de quodam censuali morabetinorum quod ipse Arnaldus de Sarriano, quondam, 
habebatpro censuali ducentorum sexaginta solidorum [et pro] toto iure et dominio [eorum] 
annuatim solvendorum infesto [sancte Marie] mensis februarii, quod dicta elemosina seu 
procuratores eiusdem nomine ipsius accipiebant in feudum super quodam operatorio et 
domo supra ipsum constructa cum anvannis et tabulis et aliis iuribus suis quod Berengarius 
Molerii pro dicta elemosina tenebat in civitate Barchinone, iuxta plateam in qua venditur 
bladum et iuxta castrum sive murum civitatis Barchinone. Et dicta elemosina hoc tenebat 
per heredes Petri Otgerii, quondam, ad censum X morabetinorum dando pro unoquoque 
ipsorum novem solidos monete Barchinone de terno predicte, que heredes hoc tenebant pro 
domino rege ad censum duodecim denariorum. Et ipsum instrumentum permutationis 
factum est auctoritate Michelis de Antiga, notarii publici Barchinone, quarto idus madii, 
anno Domini M"CCC'IIII', de quoquidem censuali dictus Arnaldus de Sarriano donationem 
fecit (dicto Bur)gueto de Sarriano, quondam, marito meo et filio suo, tempore nuptiarum 
[ mearum] suarum. 
(Item, inve)ni q(uoddam a)liud instrumentum emptionis quam dictus maritus meus, 
quondam, fecit a( ... ) Otgerii, canonico Barchinone, de dictis decem morabetinis quos ipse 
Pontius ( ... hab)ebat et recipiebat super dicto proxime dicto honore qui est iuxta plateam (in 
qua venditur) bladum quod instrumentum factum est auctoritate Iacobi Trepati ( ... ) notarii 
publici Barchinone, undecimo kalendas septembris, anno Domini M'( ... ). · 
Item, inveni due instrumenta in ter originalia et/131 r transsumpta facientia pro dicto 
censuali et honore. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum concessionis [in emphiteosim] et stablimenti 
quam et quod dictus maritus meus, quondam, fecit Guillelmo Petri, mercatore? et civi 
Barchinone, de quadam domo cum anvanno et tabula extra in via posita et omnibus 
pertinentiis et iuribus [suis] que est de pertinentiis et tenedonibus illius operatori predicti 
cum tabulis et anvannis, quod est in dicta platea bladi iuxta castrum sive murum eiusdem 
civitatis, ad censum VI morabetinorum ad rationem novem solidorum pro quolibet ipsorum 
solvendorum annuatim, videlicet, rnedietatem in kalendis mensis martii etalteram medietatem 
in kalendis mensis septembris; quod instrumentum factum est auctoritate Guillelmi Borrelli, 
notarii publici Barchinone, pridie nonas septembris, anno Do mini millesimo [CCC') XXX' 
primo. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum stablimenti et concessionis in emphiteosim 
quod seu quam dictus maritus meus, quondam, fecit Sibilie, uxor Guillelmi Rippa, quondam, 
et suis de quadamdomo cohoperta cum tegulata que est in burgoBarchinone, in vico infcriori 
de Sancto Petra ad censum tresdecim solidorum monete Barchinone predicte annuatim 
solvendorum in kalendis mensis iannuarii; et ipsum instrumentum factum cst auctoritate 
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Petri de Turricella, auctoritate regia notarii publici Barchinone, XI kalendas septembris, 
anno Domini M'CCC'XX'IIII'. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum stablimenti et in emphitcosirn concessionis 
quod seu quam dictus maritus meus, quondam, fecit Berengario Oliverii, cultoris, et 
Elicsendi, uxori eius, civibus Barchinone, de quadam domo cohoperta cum tegulata, ex 
abisso usque in celum ad censuro tresdecim solidorum monete Barchinone de terno 
annuatim solvendorumin kalendis mensis iannuarii; quequidem do mus est in burgo civitatis 
Barchinonein dictovico inferiori de SanctoPetro; quod instrumentum factum est auctoritate 
Petri de Turricella, notarii proxime suprascripti die et anno proxime dictis. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum stablimenti et in emphiteosim concessionis 
quod seu quam dictus maritus meus, quondam, fecitPetro Sadou, traginerio civi Barchinone, 
de tata illa d(omo), ex abisso usque ad celum, et iuribus suis que est in burgo Barchinone 
supra monasterium (Sancte) Marie de Ioncheriis in vico qui est inter dictum monasteriurn 
et murum novum ( ... ) ad censum [videlicet] duodecim solidorum monete Barchinone de 
terno predi e te annuatim solvendorum (. .. ) Sancti Iohannis mensis iunii et ipsum instrumentum 
factum est auctoritate ( ... ) regia notarii publici Barchinone, XI kalendas iannuarii, anno 
Domini (. .. ). 
!te m, inveni quoddam aliud instrumentum stabil(imenti et) in emphiteosim ( concessionis 
quod) seu quam dictus maritus meus, quondam, fecit (...)itus agriculto( .. ) de quadam domo 
ex abisso usque in ( celum que est in) burgoB(archinone ... ) i"''ad censum videlicetduodecim 
solidorum annuatim solvendorum in dicto festo Sancti Iohannis iunii; quod instrumentum 
factum est auctoritate Iacobi Trepati, notarii proxime dicti, tercio kalendas aprilis, anno 
Domini millesimo trecentesimo xxxo. 
Item, inveni quoddam instrumentum emptionis quam dictus Arnaldus de Sarriano, 
quondam, pater dicti mariti mei, quondam, fecit ab Arnaldo de Torrente de media mulneria 
cum omnibus suis pertinentiis quamipse Arnaldus de Torrente habebat in casali molendinorum 
que vocatur des Soler [que sunt in suburbio Barchinone]; quod instrumentum factum est 
autoritate Michaelis de Antiga, notarii publici Barchinone, idus decembris, anno Domini 
M'CCC'XVIII'; de qua media mulneria dictus Arnaldus de Sarriano fecit legatum in ter alia 
prefato Burgueto de Sarriano in suo ultimo testamento. 
Item, inveni decem instrumenta inter originalia et translata facientia pro dicta media 
mulneria. 
!te m, inveni quoddam instrumentum donationis quam domina Alamanda, filia Ferrarii 
Alamanni, quondam, fecit Arnaldo de S arriano predicto, consanguineo germano suo in ter 
vivos de totis ipsius domibus suis si ve operatoriis cum orto eis contiguo et pertinentiis suis 
quos et que ipsa domina habebat et tenebat per monasterium Sancti Petri Barchinone et sub 
dominio et alodio ipsis infra murum novum civitatisBarchinone supra casal e molendinorum 
de SanctoPetro; et ipsum instrumentumfactum est autoritateBernardi de Villarubia, notarii 
infrascripti, pridie idus septembris, anno Domini M'CCC' secundo; de qua tenedone 
domorum sive operatariorum2 dictus Arnaldus de Sarriano fecit donationem dicto marito 
meo, quondam, tempere nuptiarum suarum et mearum. 
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Item, inveni usquead viginti instrumenta interoriginalia ettranslatafacientia pro dictis 
domibus et operatoriis. 
Item, inveni quoddam instrumentum emptionis quam dictus Arnaldus de Sarriano, 
quondam, fecit a Bernardo Benedicti de tota ipsa vinea ( ... ) iuribus et pertinentiis suis quam 
ipse Bernardus habebat et tenebat per prepo(situram) mensis februarii canonice Barchinone 
et per prepositum eiusdem nomine ipsius ( ... )rem in territorio Barchinone in loco vocato 
Granada; et ipsum (instrumentum factum est) auctoritate Bernardi de Villarubia, notarii 
infrascripti, octavodecimo ( ... ), anno Domini M'CCC' tertio. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum ( .. ) emptionis (quam dictus) Arnaldus de 
Sarriano, quondam, fecit a Bernardo( .. ) de tota ipsa vinea et pertinentiis suis quam ipse ( ... 
prepositur)am mensis iulii canonice Bar~/ 132rchinone et per prepositum suum nomine 
eiusdem in territorio Barchinone in loco vocato 0/iveta re dona; quod instrumentumfactum 
est auctoritate Iacobi de Letanali, notarii publici Barchinone, quarto idus decembris, anno 
Domini millesimo CC'XC' nono. 
Item, inveni quoddam aliudinstrumentum [emptionis] factumauctoritatePetri Luppeti, 
notarii publici Barchinone, sextodecimo kalendas martii, annoDominiM'CC'LXXX" nono 
quam dictus Arnaldus de Sarriano, quondam, fecit a Sancia, uxor de Berengarii de 
Muntcada, de tota ipsa vinea sua cum iuribus et pertinentiis suis quam ipsa domina habebat 
et tenebat per canonicam Barchinone et suum prepositum mensis aprilis in territorio 
Barchinone in loco dicto Granada; de quibus tribus vineis que sunt contigue prenominatus 
Arnaldus de S arriano, quondam, fecit legatum inter alia dicto marito [meo], quondam, filio 
suo in suo ultimo testamento. 
Item, inveni triginta octo instrumenta inter originalia et transsumpta facientia pro 
dictis tribus vineis. 
ltem, inveni duo instrumenta emptionum [censualem] quorum unum factum est 
auctoritate Bernardi de Villarubia, notarii infrascripti, decimo kalendas octobris, anno 
Domini M'CC'XC' sexto; et alterum factum est auctoritate dicti Bernardi de Villarubia, 
[notarii], quarto i(dus) iunnii, anno Domini M'CC'XC'VIII', quas emptiones dictus 
Arnaldus de Sarriano, quondam, (fe)cit videlicet ex una parte a Sanciam, uxor Bernardi de 
Riaria, et a Bernardo de Riaria, rnarito eiusdem, de VI morabetinis et tertia parte morabetini 
qui debcnt solvi in auro, secundum quod valen! et cambiuntur in tabulis cambiorum 
Barchinone, et etiam de V morabetinis pro quorum quolibet solvuntur novem solidos monete 
Barchinone de terno predicte; qui orones morabetini predicti recipiuntur superdiversis petiis 
terre situatis in territorio Barchinone subtus molendina que dicuntur de Cloto et supra 
domum Hospitalis; et ex alia parte a Maria, uxor Guillelmi Ferrerii, de uno morabetino(. .. ) 
recipitur super quadam petia terre situata in territorio Barchinone apud ( ... ) qui dicitur 
Clotus Mellis prope dictam domum [de Cloto]; de quibus dictus Arnaldus de (Sarriano ... ) 
donationem fecit dicto marito meo, quondam, tempore nuptiarum suarum (et mearum). 
(ltem), inveni viginti unum instrumenta facientia pro dictis emptionibus sive 
mor(abatinis). 
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Item, inveni quoddam instrumentum emp(tionis quam dictus) Arnaldus de Sarriano, 
(quondam, fe)cit a Gerardo de Bello loco, filio ( ... ), quondam, ( ... ) de quodam censuali 
duornm morab(atinornm ... ) et ( ... )/132' ipse Gerardus habebat et accipiebat super quodam 
trotio terre quod est in territorio Barchinone apud Clotum qui hoc tenebat peral tare Sancti 
Iohannis constructm;p in ecclesiam Sancte Mari e de Pinu ad censum unius morabetíni; quod 
instrnmentumfactumestauctoritateBernardi de Villarnbia, notariiinfrascripti, quintodecimo 
kalendas septembris, anno Domini M°CCC0 VII0 ; de quibus dictus Arnaldus de Sarriano, 
quondam, donationem fecit dicto marito meo, quondam, tempore nuptiarum suarum et 
mearum. 
Item, inveni quatuor instrumenta inter originalia et translata facientia pro ipsa 
emptione. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum emptionis quam dictus Arnaldus de 
Sarriano, quondam, fecit a Petra Ollari et [a] Ferraria, uxor eiusdem, de parrochia Sancte 
Eulalie de Provinciana, de toto censuali sex quarteriarumfrumenti boni, pulcri et receptibilis 
de Lupricato, quas ipsi habebant et recipiebant super quodam honore cum universis 
tenedonibus suis cultis et heremis cum omnibus pertinentiis suis que est in territorio 
Barchinone in dicta parrochia Sancte Eulalie de Provinciana, in loco qui dicitur Lanes, in 
quoquidem honore est hedificata una domus cum uno curtali qui predicta tenebant per 
preposituram mensis septembris et sub dominio et alodio ipsius ad censum quatuor 
quarteriarumfrumenti deLupricato; et ipsum instrumentum factum est auctoritate Bernardi 
de Villarubia, notarii infrascripti, tertio idus augusti, anno Domini M°CC0 XC0 VIII0 ; de 
quibus dictus Arnaldus de Sarriano, quondam, donationemfecitdicto marito meo, quondam, 
tempore nuptiarum suarum et mearum. 
ltem, inveni quinque instrumenta inter originalia et transsumpta facientia pro dicta 
emptione. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum stablimenti et in emphiteosim concessionis 
quod seu quam prefatus Arnaldus de Sarriano, quondam, fecit Raimundo de Palatio, cultori, 
et Elicsendi, uxor eiusdem, de quibusdam ( ... domib )us et orto eis contiguo cum pertinentiis 
suis que sunt [Barchinone] in carraria ( ... ) d'en Juglar ad censum viginti solidorum 
annuatim solvendorum infesto( ... ) resurectionis Domini qui ( ... )no hoc tenebat per altarem 
sancte (Marie) Magdalene con(structum in ecclesia) sancte Marie de Mari et sub dominio 
(et alodio ips)ius et ipsum (instmrnentum factwn) est auctoritate dicti Bernardi de /133'Villarubia, 
notarii infrascripti, ( ... ) idus aprilis, anno domino millesimo trecentesimo quinto. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum stabilimenti et in emphiteosim concessionis 
quod et quam dictus Arnaldus de Sarriano, quondam, fecit Guillelmo Ferrarii, fabro, et 
Dulcie, ollarie, de duabus domibus contiguis cum retrocurtali eisdem contiguo et cum 
pertinentiis suis, que sunt in dicta canaria d'en Juglar, ad censum tresdccim solidorum et 
medii annuatim solvendorum in festo Sancti Michaelis; qui Arnaldus de Sarriano hoc 
tenebat per dictum altarem Sancte Mari e Magdalene; ( et ipsum) instrumcntum facturn est 
auctoritate dicti Bernardi de Villarubia, notarii infrascripti, tercio nonas martii, anno 
Domini M°CCC0 IX0 . 
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Item, inveni duo instrumenta emptionum quas dictus Arnaldus de S arriano fecit de 
proxime dictis domibus per eum stabilitis; quorum unum factum est auctoritate dicti 
Bernardi de Villarubia, notarii, duodecimo kalendas martii, anno Domini millesimo 
trecentesimo IX'; et alterum factum est auctoritate proxime dicti notarii kalendas martii, 
anno Domini M'CCC'IIII'; de quibus dictus Arnaldus de Sarriano fecit donationem dicto 
marito meo, quondam, filio suo tempere nuptiarum suarum et mearum. 
Itern, inveni sex instrumenta inter originalia et transsurnpta facientia pro dicta 
emptione. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum emptionis quam dictus Arnaldus de 
Sarriano, quondam, fecita Constan tia, filia Valentini deBuadis, de quibusdam domibus suis 
cum orto eis contiguo quas ipsa habebat et tenebat per Berengarium de Palatiolo, quondam, 
sub dominio et alodio monasterii Sancti Petri Puellarum Barchinone in burgo civitatis 
Barchinone coram molendini ( ... ) heredum Petri de Medalia; etipsum instrumentum factum 
estauctoriateBernardi de (Villa)rubia, notarii infrascripti, quartodecimo kalendas octobris, 
anno Domini (M'CC')XC'Vlll'; que quidem domus predic(te ... ) stabilire de quibus ( ... ) 
tenet [in emphiteosim] hodie Margarita, filia( ... ) de Villa ad censum duorum ( ... ) residuam 
alteram partem tenet in em(phiteosim ... )toni ad (censum)/133"duorum morabetinorum 
solvendorum per quolibet predictorum morabetinorum novem solidos monete Barchinone 
de terno predicte; de qua tenedone, domorum sive censuali dictus Arnaldus de Sarriano 
donationem fecit dicto marito meo, quondam, tempere nuptiarum suarum et mearum. 
Item, inveni decem instrumenta in ter originalia ettranslata facientia pro dictis domibus 
et censuali. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum emptionis quam dictus Arnaldus de 
Sarriano, quondam, fecit ab Agnete, uxore Raimundi Durandi, civis Barchinone, de tato 
censuali duorum morabetinorum [cum iure et dominio eorumdem] pro quibus prestatitur, 
scilicet, pro qualibet eorum novem solidos monete Barchinone de terno predicte, quod ipsa 
habebat et percipiebat quolibet anno infesto Ascensionis do mini super duabus petiis terre 
cum pertinentiis suis, quasBernardus Costa, gerrerius, per eam tenebat in burgo Barchinone 
iuxta furnum vocatum de Vi/adays, et ipsa domina hoc tenebat per Berengariam, uxorem 
Petri Cultellari, sub dominio et alodio monasterii Sancti Pauli de Campo Barchinone [ad 
censum quatuor solidos et medium]; et ipsum instrumentumfactum est auctoritate [Arnaldi 
de Letenali, notarii Barchinone], XIII' kalendas iulii, anno Do mini M'CCC' primo; de 
quibus dictus Arnaldus de Sarriano, quondam, donationem fecitdicto marito meo, quondam, 
tempore nuptiarum mearum et suarum. 
Item, inveni sex instrumenta inter originalia et translata facientia pro dicto censuali. 
Item, inveni quoddam aliud instrurnentum stablimenti et in emphitcosim concessionis 
quod et quam prefatus Burguetus de Sarriano, maritus meus, quondam, fecit Petra de Vayll 
de Forn et Cathaline, uxor eiusdem, et suis [perpetuo] de quibusdam (do)mibus cum suis 
pertinentiis que suntin burgo Barchinone iuxtafurnum (de Gar)rovcrio, ad censum [ scilicet] 
duorum morabetinorum annuatim solvendorum infesto (Sancte Mari e) mensis septembris~ 
et dictus maritus meus, quondam, predicta tenebat ( ... )preposituras pre( .. ) infrascriptas; 
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quod instrumentum factum est ( ... ) April, notarii publico Bar(chinone), pridie kalendas 
septembris, anno Domini ( ... )III'. 
ltem, inveni (quod)dam aliud instrumentum stablimenti fl34'et in emphiteosim 
concessionis quod et quam dictus maritus meus, quondam, fecit Guillelmi de Plicamanibus, 
mensurario, et Elicsendi, uxori eiusdem, de quibusdam domibus cum pertinentiis suis que 
sunt in burgoBarchinoneprope dictum furnum de Garroverio ad censum [videlicet] duorum 
morabetinorum annuatim solvendorum in predicto festo Sancte Marie mensis septembris; 
et hoc tenebat dictus maritus meus per preposituras mensis martii, madii, iulii et septembris 
canonice Barchinone et sub dominio et alodio earumdem; et ipsum instrumentum factum 
est auctoritate Bernardi de Villarubia, notarii infrascrpti, nonas septembris, anno Domini 
M'CCC'XVIII'. 
Item, inveni quoddam instrumentum emptionis quam dictus Arnaldus de Sarriano, 
quondam, fecit de dictis duabus domibus supra stabilitis per dictum maritum meum, 
quondam, et ipsum instrumentum factum est auctoritate Bernardi de Villarubia, notarii 
[supradicti], XI' kalendas martii, anno Domini millesimo CCC'V'; de quibus dictus 
Arnaldus de Sarriano, quondam, donationem fecit predicto marito meo, quondam, tempere 
nuptiarum suarum et mearum. 
Item, inveni ( ... ) instrumenta ínter originalia et transsumpta facientia pro dicta 
emptione. 
Item, inveni duo instrumenta emptionum factarum per dictum Arnaldum de Sarriano, 
quondam, a diversis personis de toto censuali duorum morabetinorum et medii, qui 
recipiuntur super quibusdam domibus cum tabulis et anvannis que sunt in burgo Barchinone, 
subtus palacium do mini re gis, et dicte do mus sunt alodium domini regís et solvuntur dicti 
morabetini infesto nathalis Domini dando (per) quolibet ipsorum morabetinorum novem 
solidos monete Barchinone de terno; et primnm instrumentum emptionis factum est 
auctoritate Nicholai Samares, notarii pu(blici) Barchinone, quinto kalendas iunii, anno 
Domini millesimo CC'XC'( ... ); secundum instrumentum factum est auc(toritate) Michaelis 
Antiga, notarii p(ublici Bar)chinone, XVIII' kalendas madii a(nno) Domini (M')CCC'( ... ; 
de quibus) / 134'Arnaldus de Sarriano, quondam, donationem fecit dicto marito meo, 
quondam, tempore nuptiarum suarum et mearum. 
Item, inveni quinque instrumenta facientia pro dicto censuali. 
Item, inveni quatuordecim instrumenta facientia pro honore (dicti) censuali quod 
Burguetus de Sarriano, quondam, maritus meus tempere quo vivebat, habebat et possidebat 
in suburbio civitatis Barchinone intra murum novum ipsius civitatis supra monasterium 
Sancte Marie de Ioncheriis videlicet, partim ratione sue emptionis et partim ratione 
donationis quam sibi fecit dictus Arnaldus de Sarriano, quondam, pater suus, tempere 
nuptiarum suarum et mearum; et tenentur predicta per al tare Sancti Spiritus, constructum 
in sedis Barchinone, de quoquidem honore pro aliqua parte recipitur censuale ascendens 
quolibet anno bene ad quantitatem centum duodecim solidorum et unus denarii, prout in 
capibrevio scripto de propia manu ipsius mariti mei latius apparet, et pro aliqua parte ipsius 
honoris recepiuntur logeria sive pensiones de diversis personis que tenent ad logerium 
aliquis domos que sunt constructe in ipso honore. 
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Item, inveniquoddam instrumentum emptionis quam dictus Arnaldus de Sarriano fecit 
a Benencasa de Munterols de quadam petiuncula terre per franchum alodium que est prope 
honorem proxime suprascriptum; et ipsum instrumentum facturo est auctoritate dicti 
Bernardi de Villarubia, notarii, septimodecimo kalendas ( ... )bris, auno Domini 
M"CC"XC'VII'; de qua petiuncula terre una cum ( ... ) predicto honore dictus Arnaldus de 
Sarriano, quondam, donationem fecit dicto (marito meo), quondam, tempere nuptiarum 
suarum et mearum. 
Item, inveni quinque ins(trumenta) inter que erat unum continens acaptationem quam 
dictus (. .. ) Sarriano, quondam, ( ... ) fecit de (pre )ti o dicto honore et alia erantJ135'quasi omnia 
de stablimentis factos de ipso honore per dictum Arnaldum de Sarriano ( ... di)versis 
personis. 
Item, inveni quoddam instrumentum stablimenti et in emphiteosim concessionis quod 
et quam dictus Arnaldus de Sarriano, (quondam, fe)cit Bonanato Colelli, frenario civi 
Barchinone, de quibusdam d( o mi bus cum) pertinentiis suis quas ipse habebat et tenebat per 
Elem(osinam ... ) Berengarius Spiellis, quondam, precentor ecclesie Barchinone institu( ... ) 
ordinavit in civitate Barchinone in canaria dicta d'en Amar(gós) ad cen)sum [videlicet] 
duorum morabetinorum et medii quolibet anno solvendorum videlicet, medietatem infesto 
Sancti Iohannis iunii etalteram medietatem infesto nathalis Domini, dando et sol vendo pro 
quolibet ipsorum morabetinorum novem solidos monete Barchinone de terno; quod 
instrumentum facturo est auctoritate [Bartholomei de Vilalta, notarii Barchinone], quinto 
kalendas novembris, anno Domini M"CCC'XI'; de quibus dictus Arnaldus de Sarriano, 
quondam, donationem fecit dicto marito meo, quondam, tempere nuptiarum suarum et 
mearurn. 
Item, inveni sexdecim instrumenta facientia pro dicto censuali. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum emptionis quam [dictus] Arnaldus de 
Sarriano, quondam, fecit a Berengaria, uxor Raimundi Alamanni, de toto c(en)suali unius 
morabetini cum iure et dominio ipsius et de octo denariis decima quod et quos ipsa habebat 
et accipiebat quolibet anno in festo Omnium Sanctorum super duabus petiis terre quas 
Geraldus Ferrarii tenebat pro ea in territorio Barchinone, in orta Triginta Clavium, sub 
dominio [ scilicet] et alodio prepositure mensis iunii canonice Barchinone et prepositi ipsius 
nomine eiusdem prepositure ( ... ) etiam de toto censuali unius morabetini cum iure et dominio 
ipsius et d( ... ) de decima quod et quos ipsa habebat et a(ccipiebat) super aliis duabus petiis 
terre (co)ntiguis dictis aliis duabus ( ... ) Tolosa tenebat pro ea ad d( ... ) censuro( ... ) dominio 
et alodio (dicte preposi-)/135"ture; quod instrumentum facturo est auctoritate Iacobi Letanali, 
notarii publici Barchinone, VI' idus iunii, anno Domini millesimo CCC' primo; de quibus 
dictus Arnaldus de Sarriano, quondam, do(nacionem) fecit dicti marito meo, quondam, 
tempore nuptiarum suarum et mearum. 
(Item, inven)i tria instrumenta originalia facientia pro dicto censuali. 
(ltem, inveni) instrumentum emptionis quam dictus Arnaldus de Sarriano, quondam, 
fecit a Maria, uxore Guillelmi Luppeti, de censuali quatuor morabetinorum solvendo pro 
unoquoque ipsorum morabetinorum novem solidos monete Barchinone de terno, quos ipsa 
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habebat et accipiebat super duobus ortis terre quos diverse persone tenebant per eam ad 
ipsum censum annuatim solvendum inkalendis mensis aprilis in suburbio [scilicet] civitatis 
Barchinone, prope carrariam que dicitur de na Canuda; et ipsa Maria hec tenebat per 
preposituram mensis aprilis canonice Barchinone; quod instrumentum factum est auctoritate 
Bernardi de Villarubia, notarii infrascripti, sextodecimo kalendas aprilis, anno Domini 
millesimo trecentesimo quarto; de quo censuali dictus Arnaldus de Sarriano donationem 
fecit dicto Burgueto, [quondam], filio suo [maritoque meo] tempore nuptiarum suarum et 
mearum. 
Item, inveni quatuor instrumenta inter originalia et transsumpta facientia pro dicta 
emptione. 
Item, in ve ni quoddam aliud instrumentum emptionis ( quod) dictus Arnaldus de 
Sarriano, quondam, fecit a manumissoribus (Steph)ani de Bagnariis, quondam, de censuali 
unius morabetini sol( vendo ... )ro ipso novem solidos [moneteBarchinone de terno predicte], 
quod dictus Stephanus habebat et (accipieb)at super quadam ( ... ) cum pertinentiis suis que 
est in( ... ) Barchinone ( ... )enditurpannus lini iuxta turres/136'castri fori eiusdem civitatis ( ... ) 
dictus Stephanus tenebat pro diversis dominis; quod instrumentum factum est auctoritate 
dicti Bernardi de Villarubia, notarii infrascripti, terciodecimo kalendas iunii, anno Domini 
M"CCC0 quarto; (de quo) censuali dictus Arnaldus de Sarriano, quondam, donationem fecit 
dicto marito (meo, quondam, tempore) nuptiarum suarum et mearum. 
Item, inveni quinque instrumenta in ter originalia et trans(sumpt)a facientia pro ipsa 
emptione. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum emptionis quam dictus Arnaldus de 
Sarriano, quondam, fecit ab Andreua et Petro de Rocha, marito eiusdem, de toto censuali 
duorum morabetinorum cum dominio et alio iure eorumdem sol vendo pro quolibet ipsorum 
morabetinorum novem solidos monete Barchinone de terno, quod dicti coniuges habebant 
etaccipiebant quolibet anuo infesto Sancte Mari e mensis augusti super quibusdam domibus 
cum retrocurtali si ve orto eiusdem contiguo, que sunt in suburbio Barchinone, in loco vocato 
Codols, que hoc tenebant per Iacobum Sabaterii et sub dominio et alodio ipsius, et ipsum 
instrumentum factum est auctoritate Iacobi de Letanali, (notarii) publici Barchinone, sexto 
kalendas iunii, auno Domini M°CCC0 pri(mo; de quibus) censuali dictus Arnaldus de 
Sarriano, quondam, donationem fecit dicto Burgueto, filio suo [maritoque meo], tempore 
nuptiarum suarum et mearum. 
Item, inveni quinque instrumenta inter originalia et translata facientia pro ipsa 
emptione. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum emptionis quam dictus Arnaldus de 
Sarriano, quondam, (fecit) procuratoribus Petri de Canalibus de toto censuali decem et 
septem solidos ( ... ) uno denario quod ipse accipiebat super quadam petia terre et de t( ... ) 
duodecim solidos et unius denarii, quod ipse accipiebat super quadam ( ... ) terre et de tolo 
censuali duorum ( ... ) et unius pugnari ( ... )pro decima, quod et quam ( ... )/136' de tolo censuali 
aliorum duorum morabetinorum et unius pugnarie frumenti pro decima quod et quam ipse 
accipiebat super quadam alia petia terre et super( ... ) dicte petie terre contigue in territorio 
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Barchinone apud Lacunam et ( ... torre)nte de Alviana et solvitur totus predictus census qui 
recipitur super omnibus dictis petiis terre infesto Sancte Marie mensis augusti, et tenentur 
hoc per preposituram mensis iannuarii canonice Barchinone et sub dominio et alodio 
eiusdem; et ipsum instrumentum factum est auctoritate Iacobi de Mal vino, notarii publici 
Barchinone, tertio kalendas martii, anno Domini milesimo ducentesimo nonagesimo 
secundo; de quibus dictus Arnaldus de Sarriano, quondam, donationem fecit dicto marito 
meo, quondam, filio suo, tempore nuptiarum suarum et mearum. 
Item, inveni quatuor instrumenta originalia facientia pro dicta emptione. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum emptionis quam dictus Arnaldus de 
Sarriano, quondam, fecerat a domina Sancia, filia Arnaldi Borradani, [de] toto (censual)i 
septem morabetinorum quod ipsa domina habebat et accipiebat super duabus petiis terre 
contiguis, quas di verse persone tenebant ad predictum censum pro ea annuatim solvendum 
infesto Sancte Maria mensis augusti in territorio Barchinone, prope riariam que est iuxta 
monasterium Sancte Anne, et tenentur hoc per monasterium Sancti Pauli de Campo 
(Bar)chinone et sub dominio et alodio eiusdem, et ipsum instrumentum factum est 
(auctoritate Ia)cobi de Letanali, notarii publici Barchinone pridie kalendas iulii, (anno 
Domini) M'CCC' primo; de qu(ibus) censuali dictus Arnaldus de Sarriano, (quondam, 
don)ationem dicto (marito meo, quondam,) fecit tempore nuptiarum suarurnl137'et mearum. 
Item, inveni duo instrumenta originalia facientia pro dicta empti(one). 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum emptionis quam dictus Arnaldus de 
Sarriano, quondam, fecit Michele Bartolomei, carnifice, de toto censuali quatuor 
morabetinorum quod ipseMichel habebat etaccipiebat super (una) tabula fustea cum iuribus 
et pertinentiis suis que est in macello ma(io)ri civitatis Barchinone; et tenebat predicta per 
Guillelmum Carbonelli ad censum trium morabetinorum et medii sub dominio et alodio 
domini regis, et solvuntur ipsi quatuor morabetini quolibet anno scilicet, medietas infesto 
Sancti Iohannis mensis iunii et altera medietas in festo Omnium Sanctorum; quod 
instrumentum factum est auctoritate Michelis de Antiga, notarii publici Barchinone, 
undecimo kalendas madii, (anno) Domini millesimo ducentesimo XCVIII; de quo censuali 
dictus Arnaldus de Sarriano, quondam, [fecit] donationem dicto marito meo, quondam, 
tempore nuptiarum suarum et mearum. 
Item, inveni duo instrumenta originalia facientia pro dicta emptione. 
Item, inveni quoddam aliud instrumentum emptionis quam dictus Arnaldus de 
Sarriano, quondam, fecit a Brunissende, uxore Guillemoni Pontii, de tato censuali unius 
morabetini cum toto iure et dominio ipsius, dando et sol vendo pro ipso novem solidos monete 
Barchinone de terno predicte quod ipsa habebat et accipiebat super quodam orto terre, qui 
est prope ortam ( ... )de Ulmo in illa orta que est prope viam qua itur apud S( ... ) de Campo, 
que Brunissendis predicta tenebat per prep(ositura) mensis februarii et sub dom(inio) et 
al( odio) ipsius ad censum ( ... mo-) /137"rabetini et solvitur dictus morabctinus annuatim in 
festo Omnium Sanctorum; et (ipsum) instrumentum factum est auctoritate Petri Lupcti, 
notarii publici Barchinone, ( ... ) octobris, anno Domini millesimo CCXC tercio, de quo 
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censuali dictus Arnaldus de Sarriano, quondam, donationem fecit dicto marito meo, 
quondam, tempore nuptiarum suarum et mearum. 
Item, inveni duo instrumenta scilicet unum instrumentum originale et unum 
transsumptum facientia pro dicta emptione. 
Item, inveni in predicta hereditate quoddam instrumentum comandefactum auctoritate 
Petri de Cavaroches, regia auctoritate notarii publici Barchinone, nonadecimo kalendas 
septembris, anno Domini M°CCC0:XXX0 tercio, in qua Bernardus Serra, mercator civis 
Barchinone, nomine suo propio et nomine etiam Egidii de Cinera, mercatoris et civis 
Valencie, tune absentis civitatis Barchinone, et Berengarius de Strada, Francischus de 
Strada, Guittelmus deBeltsoley, Guillelmus Sacalm, Raimundetus deRuvira etBerengarius 
Burriane, mercatores cives Barchinone, confessi sunt et recognoverunt dictus Burgueto de 
Sarriano, quondam, marito meo, se habuisseet recepisseab eo ettenere in sua comanda causa 
mercandi et negotiandi et lucrandi octingentas libras monete Barchinone de terno positas 
per eosdem in societate et comuni eorurndem. 
!te m, inveni quoddam aliud instrumentum comande( ... ) Matheus Civaderii et Bernardus 
Civaderii, eius filius, mercato(res) cives Barchinone, confessi sunt et recognoverunt dicto 
Burgueto (de Sarr)iano, quondam, (habu)isse et recepisse ab eo et tenere in( ... ) possessione 
[predictos] que et quos super fl"'sua comanda causa mercandi er negotiandi et lucrandi 
!recentas libras monete (Bar)chinone de terno positas per eos in comuni et societate 
eorumdem; et ipsum instrumentum factum est auctoritate Petri de Podioermenali, notarii 
publici Barchinone, quinto( ... ) martii, anno Domini millesimo trecentesimo X:X:.X.O tercio. 
Item, inveni unum (alb )aranum in papiro scriptum in quo continebatur quod dictus 
Matheus Civaderii et sui socii de lucro quod cum dictis trecentis [libris] quas tenebant in 
comanda a dicto defuncto fecerant, debebat habere dictus defunctus quitias a quarto denario 
in universo LXVI libras decem et novem solidos; quodquidem albaranum fuit datum michi 
dicte tutrici tempore quo vivebat dictus Burguetus, maritus meus, in absentia tamen ipsius. 
Consta! autem quod dictum lucrum remansit et remanet adhuc apud dictos comendatarios 
simil cum dicta comanda. 
Item, inveni unum instrumentum in quo continetur quod Francischus Ruvira et 
Periconus Rovira, fratres, filii Petri Rovira, mercatoris et civis Barchinone, quondam, 
confessi fuerunt dicto Burgueto, quondam, avunculo suo se habuisse et recepisse ab eodem 
et portare? in sua comanda in viatico quod tune facierant ad partes Cipri etErmenie in cocha 
Stephani Bordelli, civis Barchinone, et sociorum ve! ubicumque dicta cocha portum faceret 
causa mercandi, quequidem e oc ha capta fui! per ianuenses centum libras monete Barcltinone 
de terno; quodquidem instromentum factum estper Petrum de Cavaroches, notarii Barchinone, 
( ... )idus augusti, annoDomini M"CCC'XX' primo; quamquidem comandam ut ( ... )xi dictus 
maritus meus, quondam, recuperaverat pro maiori parte. 
Item, inveni (. .. )na dicte hereditatis quendam ciphum argenti intus dauratum cum 
quodam ( ... ) intus in medio et cum pomo ( ... )oni dau(rato?) et niellato m( ... )/138'marcham 
Barchinone, quemquidem ciphum dictus maritus meus, quondam, michi dederet in 
remunerationem et satisfactionem unius ciphi et (t)acie argenti quem et quam ego habueram 
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[inter alia], ratione hereditatis domine Laurentie, quondam, avie mee, que me sibi heredero 
instituit universalem et quem et quam ego ad instantiam mariti mei tradideram Petra de 
Sarriano, fratri ipsius mariti mei et filio naturali dicti Arnaldi de Sarriano, quondam, qui 
portavit ipsos ad partes Cipri causa mercandi et qui ipsos totaliter amisit et devastavit. 
Item, inveni in dicta hereditate unum aliurn ciphum argenti deauratum intus cum uno 
esmalt intus in medio marchatum ad marchas Barchinone. 
ltem, inveni unum alium ciphum argenti dauratum intus in cupa cum signis dicti 
defuncti marchatum ad marcham Barchinone [et cum uno esmalt intus in medio]. 
Item, inveni in dicta hereditate unum alium ciphum argenti deauratum in tus cum uno 
smalt intus in medio marchatum ad marcham Barchinone. 
ltem, inveni duas lacias argenti ponderan tes [scilicet] quamlibet earum sex uncias vel 
circiter cum singulis signis dicti defuncti [in medio]. 
Item, inveni duas tacietas de argento ponderantes circa quinque uncias cum singulis 
esmalts set ab una earum dictis esmalt erat separatus. 
Item, inveni acto cloquearia argenti. 
ltem, inveni scriptnm de manu dictu maritu mei quod nobilis Galcerandus de Pinos 
debe(bat) sibi viginti libras moneteBarchinone de terno remanentes ad solvendum de( ... )inti 
quinque libras quas ipse sibi debebat, ratione patrocinii advocationis ( ... ) 
( ... ) intellexi quod Bernardus Serra, mercator Barchinone, et clavarius consiliario mm 
( civi)tatisBarchinone(. .. ) etdicto(marito )meo, quondmn, proconsiliariisBarchinone/'"'quinquaginta 
libras monete Barchinone de terno quas dicti consiliarii sibi debebant, ratione pa(trocinii) 
advocationis. 
ltem, inveni unam carta m qua m dominus rex fecerat mart(ito meo?), scilicet, nobili 
priori ordinisHospitalis Sancti Iohannis Iherusalem [scilicet?] quod ipse prior(debe)t? dicto 
marito meo DCC solidos monete Barchinone de terno predicte quos dictum Hospitalis et 
nobilis Amorosius de Rippellis debebant sibi ratione salarii sibi pertinentis cuiusdam cause 
que sub eius examine fuit ventilata, et quos septingentos solidos debebat solvere dictum 
Hospitalis iuxta formam compositionis sive transactionis ( ... ) modum sacute? inter ipsos. 
Item, inveni in quodam capibrevio scriptum de manu mariti mei quod venerabilis 
Galcerandus de Vilarig, miles, debebat sibi ex causa m(utui) decem librasmonete Barchinone 
de terno predicte. 
Item, inveni in dicto capibrevio scriptum de manu dicti mariti mei quos Bernardi 
Raimundi, de parrochia Provinciane, debcbat sibi ex causa m u tui septuagintasolidos monete 
Barchinone de terno quos sibi solvere promiserat sub pena tertii in libro tertiorum enrie 
vicarii Barchinone: que scriptura facta fuit pridie kalendas octubris, anno Domini 
M'CCC'XXX"III( .. ) 
Itcm, inveni quod Maria, uxor Arnaldi Raimundi, quondam, etBernardus Raimundus, 
eorum filius, de parrochia sancte Eulalie de Provinciana, promiserunt solvere sub pena tertii 
dicto marito meo centum octuaginta libras [ monete Barchinone de terno] de quibus, ut 
intellexi, solverant [dicto marito meo, quondam,] viginti libras dicte monete. 
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!te m, inveni in dicta hereditate quod dictus maritus meus, quondam, fecerat testamentum 
in posse Bernardi de Viilarubia, notarii Barchinone, in quo idem maritus meus instituerat 
sibi Michaletum, filium sibi et michi, comunem heredem universalem. 
Item, inveni in eodem testamento quod dictus maritus meus, quondam, dimiserat 
Marie, filie sibi et michi comuni, pro hereditate (etle)gitima paterna et materna quindecim 
milia solidorum monete Barchinone (de terno). 
Item, inveni quod dimiserat in eodem testamento Franciscone, filie sibi et m(ichi 
comuni), pro hereditate et legitima sua paterna et materna, duo milia solidorum cum ( ... )cetur 
inmona.steriosanctiAnlhonü(Ba)rchinonevel(in)monasteriodePedr(albes)/139"quodnichilominus 
dimiserat ecclesie Franciscone, filie sue, centum solidos monete predicte sibi dandos pro 
necessariis suis quolibet anno tato tempore vite sue per heredem suum universalem et suos. 
Item, inveni quod in eodem testamento dimiserat Arna(ldo)no, filio sibi et michi 
comuni, pro hereditate el legitima sua paterna et materna et pro tato etiam iure si quod sibi 
competa! in aucmento sive donatione propter nuptias sibi facto per eum quatuor milia 
solidorum monete predicte convertenda in emptionem vi(ol)arii ad opus eiusdem Arnaldoni 
de vita ipsius Arnaldoni et Michelis heredis sui pre(. .. ), quod reciperet dictus Arnaldonus 
donec aliquid ecclesiasticum beneficium fuerit assecutus, postea vera ve! etiam post obitum 
ipsius Arnaldoni dictus Michelem reciperet dictum violarium quamdiu viveret. 
Inveni etiam quod dictus maritus meus dimisit dicti Arnaldono, si studeret in iure, 
libros sequentes, videlicet, Codice et Digestus vetus et Digestum novum et Infortiatum et 
Volumine et Decretum et Decreta/es et quod dictus heres daret pro unoquoque ipsorum D 
solidos monete predicte. Et quod nichilominus dictus heres universalis daret eidem 
Arnaldono quindecim libris pro emendis Sexto el Septimo /ibris decreta/ium. Et quod si 
nollet studere, non dimitebat sibi predicta set in hoc causa dimisit sibi, iure institutionis, 
centum libras lamen. 
ltem, inveni quod in eodem testamento dimiserat Bernardono et Burguetono et 
Berengariono et Iohanneto, filiis sibi et michi comunibus, pro hereditate et legitima sua 
paterna et materna videlicet unicuique eorumdem centum libras monete predicte, in quibus 
unumquemque ipsorum sibi heredem instituit. 
Item, inveni quod dictus maritus meus fecerat in dicto testamento predictis filiis suis 
aliquas substitutiones. 
Hec igitur que dicta sunt et non alia inveni ad presens in hereditatibus et bonis 
predictorumfiliorum meorum ( .. )tas quod si decetero invenero aliquo alia bona ipsorum ve! 
ad eos seu aliquem ( ... ) pertinentia, statim faciam inventarium eisdem. 
Actum et perfectum fuit (in)ventarium VI idus augusti, anno Do mini M'CCC'X.XX0 Vlll0 • 
( ... ) et Iohannes de Campo. 
NOTES A L'APENDIX DOCUMENTAL 
1
• En la present transcripció s 'han utilitzat els segücnts signes: [] engloba el tros del te:-..1 inkrliniat i ( .. )les parts que 
no es poden llegir. 
2
. Sic. 
